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Oficina Estadística de las Comunidades Europeas 
IV 
Observaciones preliminares 
La presente publicación es la continuación de los 
números publicados cada año por Eurostat sobre las 
cuentas económicas de la agricultura de la Comunidad 
Europea. Las cuentas son elaboradas por los Servicios 
Estadísticos de los Estados miembros, siguiendo una 
metodología común, descrita en la publicación «Manual 
de Cuentas de la Agricultura». 
Los datos publicados son los de la Europa de los Diez, 
antes de la última ampliación de 1986. 
En esta publicación se han de distinguir dos tipos de 
cuadros: 
— cuadros sinópticos de los años 1979 a 1986, que 
permiten obtener una visión comparativa de los prin-
cipales agregados de la contabilidad nacional. Los 
datos se expresan en ECUS y en PPC; 
— cuadros detallados por países para el periodo de 
1981 a 1986 expresados en la moneda nacional y en 
ECUS. 
Los cuadros se presentan en francés y en inglés; en las 
páginas LVIII a LXIII aparece un glosario de las carac-
terísticas principales para el conjunto de las lenguas 
oficiales de la Comunidad. 
Las cuentas económicas de la agricultura de España 
se publicarán en breve en un «suplemento». 
Para el caso de Portugal, Eurostat espera poder pre-
sentar una primera serie de estimaciones en la próxima 
publicación de diciembre de 1988. 
Las cuentas de la silvicultura que anteriormente figu-
raban en esta publicación se publicarán en el curso de 
1988. 
La Oficina Estadística agradece a los Servicios Nacio-
nales de Estadística su colaboración, siempre construc-
tiva, y sus esfuerzos en la elaboración de los cuadros. 
Toda observación, crítica o sugerencia por parte de los 
usuarios de esta publicación será como siempre, bien-
venida. 





























































Total de palses de los que se dispone de datos. Para otras observaciones, véanse las 
notas por país. 
Italia: impuestos ligados a la producción que no sean el IVA. Bélgica: ajuste estadís-
tico. 
Bélgica: ajuste estadístico. 
Las subvenciones de Bélgica tomadas en cuenta están libres de impuestos ligados a 
la producción. 
Excluidos los impuestos ligados a la producción. 
Bélgica 
Inclusive las ventas realizadas por los productores de forma ocasional, sin dividirse 
por productos. 
Inclusive el consumo intermedio de los productores que sólo producen de forma oca-
sional para la venta. 
Subvenciones libres de impuestos ligados a la producción e incluyendo sobre o sub-
compensación del IVA. 
IVA sobre formación bruta de capital fi jo menos IVA deducible de explotadores some-
tidos al régimen normal de IVA y menos IVA considerado que se compensa con el 
régimen a tanto alzado. 
Dinamarca 
Inclusive los productos formacéuticos. 
Inclusive otros consumos intermedios. 
Inclusive los gastos de la cria de animales de peletería y de la apicultura. 
Excluida la amortización de la horticultura. 
Excluida la formación de capital f i jo de la horticultura, de la cria de animales de pele-
tería y de los pools de utilización de material agrícola. 
R.F. de Alemania 
Mosto; inclusive el valor añadido para la conversión del mosto en vino en las explota-
ciones agrícolas. 
Inclusive los productos farmacéuticos. 
Inclusive la subcompensación del IVA. 
Inclusive ia sobrecompensación del IVA y compensación de revaluación por el IVA. 
Ésta última se ha suprimido a partir de 1981. 
inclusive otras construcciones y mejora de tierras. 
Francia 
IVA sobre consumo intermedio menos IVA deducible de explotadores sin régimen a 
tanto alzado y menos devoluciones a tanto alzado. 
IVA sobre formación bruta de capital fi jo menos IVA deducible de explotadores sin 
régimen a tanto alzado. 
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Inclusive la turba procedente de las propiedades de los explotadores agrícolas. 
Italia 
Excluidos los impuestos ligados a la producción que no sean el IVA. 
Impuestos ligados a la producción que no sean el IVA. 
Inclusive el ganado y los productos animales, material y pequeñas herramientas, 
mantenimiento y reparación. 
Amortización de la agricultura únicamente. 
Inclusive la formación de capital fi jo de la silvicultura y la pesca. 
Luxemburgo 
Inclusive la sobrecompensación del IVA. 
Países Bajos 
Inclusive el queso de granja. 
Importaciones sólo. 
Inclusive los productos farmacéuticos. 
Datos procedentes del IEA. 
Datos procedentes del IEA. 
Datos procedentes del IEA. 
Reino Unido 
Inclusive el material de transporte 





Tegn og forkortelser 
Forord 
Forklaringer 
Omregningskurser: ECU og KKS 
Glosar 






















Sammenlignende tabeller i ECU og 
KKS 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Landbrugets samlede produktions-
værdi 
Samlet vegetabilsk produktion 
Samlet animalsk produktion 
Udgifter til rå- og hjælpestoffer samt 
tjenesteydelser 
Nettoværditilvækst i faktorpriser 
Subsidier 
Faste bruttolnvesteringer 
Udgifter til lønmodtagere 
Nettodriftsoverskud 





































Produktion, indkomstdannelse og faste 
investeringer I ECU 
• I løbende priser og vekselkurser 












Produktion, Indkomstdannelse og faste 
Investeringer i nationale møntenheder 



































Tegn og forkortelser Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 









































De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
Forord 
Med dette hæfte fortsætter Eurostat den årlige offent-
liggørelse af sektorregnskaberne for EF's landbrug. 
Regnskaberne er udarbejdet af medlemsstaternes stati-
stiske myndigheder i henhold til en fælles metodologi, 
der er beskrevet i publikationen »Håndbog i Sektor-
regnskaber for Landbruget«. 
De tal, der hermed offentliggøres, vedrører De Ti's Euro-
pa før den seneste udvidelse i 1986. 
Publikationen indeholder to typer tabeller: 
— oversigtstabeller for årene 1979 til 1986, der giver mu-
lighed for at sammenligne de vigtigste aggregater i 
nationalregnskaberne. Tallene er udtrykt i ECU og 
KKS 
— detaljerede tabeller efter land for perioden 1981 til 
1986 i national valuta og I ECU. 
Tabellerne foreligger på fransk og engelsk; et glossar 
med de vigtigste udtryk på alle fællesskabssprogene 
findes på side LVIII til LXIII. 
Landbrugssektorregnskaberne for Spanien offentliggø-
res om kort tid i et tillæg. 
For Portugal håber Eurostat at kunne offentliggøre den 
første række skøn i den publikation, der udkommer i de-
cember 1988. 
Sektorregnskaberne for skovbrug, som tidligere var in-
deholdt i denne publikation, vil blive offentliggjort i lø-
bet af 1988. 
Det Statistiske Kontor takker de nationale statistiske 
myndigheder for deres altid konstruktive samarbejde og 
for de anstrengelser, de har udfoldet for at tilvejebringe 
de her fremlagte tal. 
Kritik og nye idéer fra brugerne af denne publikation 


















































Samlet tal for de lande, fra hvilke der foreligger oplysninger. For andre bemærkningers 
vedkommende, se fodnoterne for de enkelte lande. 
Italien: produktionsafgifter, undtagen moms, Belgien: statistisk korrektion. 
Belglen: statistisk korrektion. 
Tilskud er for Belgien opgjort som tilskud med fradrag af produktionsafgifter. 
Undtagen produktionsafgifter. 
Belglen 
Herunder salg fra producenter, der kun sælger lejlighedsvis — ikke opdelt efter pro-
dukter. 
Herunder forbrug af rå- og hjælpestoffer hos producenter, der kun lejlighedsvis produ-
cerer med henblik på salg. 
Tilskud med fradrag af produktionsafgifter og inkl. eventuel over- eller underkompensa-
tion moms. 
Moms af faste bruttolnvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsats-
landbrugere og minus moms, der betragtes som godtgjort ved standarsatssystemet. 
Danmark 
Herunder farmaceutiske produkter. 
Inkl. andet forbrug af rå- og hjælpestoffer. 
Herunder udgifter til opdræt af pelsdyr og til biavl. 
Undtagen afskrivninger af havebrug. 
Undtagen løbende Investeringer i havebrug, opdræt af pelsdyr og fællesejede land-
brugsmaskiner. 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Most; herunder merværdi ved forarbejdning af most til vin I landbrugsbedrifterne. 
Herunder farmaceutiske produkter. 
Herunder undekrompensation moms. 
Herunder overkompensation moms og revalueringskompensation ved moms. 
Sidstnævnte bortfaldt 1981. 
Herunder andre konstruktioner og grundforbedring. 
Frankrig 
Moms på forbrug af rå- og hjælpestoffer minus fradragsberettiget moms fra standard-
satslandbrugere og minus faste godtgørelser. 
Moms på faste bruttolnvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsats-
landbrugere. 
Irland 
Herunder tørv fra landbrugsejendommene. 
XII 
Forklaringer 






























Uden andre produktionsafgifter end moms. 
Andre produktionsafgifter end moms. 
Herunder kvæg og animalske produkter, materiel og mindre redskaber, vedligeholdel-
se og reparation. 
Kun afskrivninger i forbindelse med landbruget. 
Herunder faste investeringer skovbrug og fiskeri. 
Luxembourg 




Herunder farmaceutiske produkter. 
Tal fra LEI. 
Tal fra LEI. 
Tal fra LEI. 
Det Forenede Kongerige 
Herunder transportmateriel. 




Zeichen und Abkürzungen 
Vorbemerkungen 
Erläuterungen 
Umrechnungskurse in ECU und KKS 
Glossar 















Vergleichstabellen in ECU und KKS 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Subventionen 
Bruttoanlageinvestitionen 















































und Anlageinvestitionen in ECU 
• in jeweiligen Preisen und Wechsel 
kursen 














und Anlageinvestitionen in Landes-
währung 
• in jeweiligen Preisen 






































Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheiten 













































Mit dem vorliegenden Band setzt Eurostat die Reihe der 
jährlichen Veröffentlichungen über die landwirtschaftli-
che Gesamtrechnung der Europäischen Gemeinschaft 
fort. Die Berechnungen werden von den statistischen 
Ämtern der Mitgliedstaaten nach einer gemeinsamen 
Methodik durchgeführt, die in der Veröffentlichung 
„Handbuch zur landwirtschaftlichen Gesamtrechnung" 
beschrieben wird. 
Die hier veröffentlichten Daten betreffen die Zehnerge-
meinschaft vor der letzten Erweiterung 1986. 
Es ist zwischen zwei Tabellentypen zu unterscheiden: 
— den Übersichtstabellen für die Jahre 1979 bis 1986, 
die einen Vergleich zwischen den wichtigsten Aggre-
gaten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung er-
möglichen; die Daten sind in ECU und in KKS ausge-
drückt; 
— den detaillierten Tabellen nach Ländern für den Zeit-
raum 1981—1986 in Landeswährungen und in ECU. 
Die Tabellen sind in französischer und englischer Spra-
he beschriftet. Auf den Seiten LVIII bis LXIII ist in allen 
m 
Amtssprachen der Gemeinschaft ein Glossar der wich-
tigsten Merkmale abgedruckt. 
Die landwirtschaftliche Gesamtrechnung für Spanien 
wird demnächst in einem „Addendum" herausgegeben 
werden. 
Für Portugal hofft Eurostat, mit der nächsten Veröffent-
lichung im Dezember 1988 eine erste Reihe von Schät-
zungen vorlegen zu können. 
Die forstwirtschaftliche Gesamtrechnung, die bisher in 
dieser Veröffentlichung enthalten war, wird im Laufe 
des Jahres 1988 erscheinen. 
Das Statistische Amt dankt allen statistischen Diensten 
der Mitgliedstaaten für ihre stets konstruktive Mitarbeit 
und für die mit der Erstellung der vorliegenden Tabellen 
verbundene Mühe. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anre-



































































Summe der Länder, für die Angaben vorliegen. Für weitere Anmerkungen vgl. Erläute-
rungen nach Ländern. 
Italien: andere Produktionsteuern als MwSt. Belgien: statistische Berichtigung. 
Belgien: statistische Berichtigung. 
Die berücksichtigten belgischen Subventionen verstehen sich ohne Produktionsteuern. 
Außer Produktionsteuern. 
Belgien 
Einschl. nicht auf Produktarten verteilbarer Verkäufe von Produzenten, die nur gele-
gentlich vermarkten. 
Einschl. Vorleistungen von Produzenten, die nur gelegentlich vermarkten. 
Subventionen abzüglich Produktionsteuern sowie einschl. MwSt.-Über- oder ggf. 
-Unterausgleich. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen minus abzugsfähiger MwSt. der Betriebe, die dem 
normalen MwSt.-System unterliegen, sowie abzüglich der MwSt., die durch das Pau-
schalierungssystem als ausgeglichen angesehen wird. 
Dänemark 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Einschl. sonstiger Vorleistungen. 
Einschl. Ausgaben der Pelztier- und Bienenzucht. 
Ohne Ausschreibungen des Gartenbaus. 
Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinen-
ringen. 
BR Deutschland 
Weinmost, einschl. Wertzuwachs von Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Be-
trieben. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Einschl. MwSt.-Unterausgleich. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich sowie Aufwertungsausgleich über die MwSt. Letzterer 
entfällt ab 1981. 
Einschl. sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 
Frankreich 
MwSt. auf Vorleistungen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pauschalierenden 
Betriebe und abzüglich Pauschalerstattungen. 










































Ausschl. anderer Produktionsteuern als MwSt. 
Andere Produktionsteuern als MwSt. 
Einschl. Vieh und tierischer Erzeugnisse, Material und Kleinwerkzeug, Instandhaltung 
und Reparaturen. 
Nur Abschreibungen der Landwirtschaft. 






Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Angaben des LEI. 
Angaben des LEI. 
Angaben des LEI. 
Vereinigtes Königreich 
Einschl. Fahrzeugen. 
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Παραγωγή, σχηματισμός εισόδημα· 
τος και σχηματισμός παγίου 
λαίου σε ECU 
κεφπ 
• σε τρέχουσες τιμές και ισοτιμίες 
• σε τιμές και ισοτιμίες του 
Ευρώπη των 10 
Βέλγιο 
Δανία 











τος και σχηματισμός παγίου 
λαίου σε εθνικό νόμισμα 
• σε τρέχουσες τιμές 
• σε τιμές του 1980 
Βέλγιο 
Δανία 






















































Λιγότερο από το ήμισυ της μονάδας 
Δεν διατίθενται στοιχεία 
Προσωρινά στοιχεία 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες 




Σταθερές αγοραστικής δύναμης 


















Η παρούσα έκδοση αποτελεί συνέχεια εκείνων που 
δημοσιεύονται κάθε χρόνο από την Eurostat σχετι κά 
με τους Οικονομικούς Λογαριασμούς της Γεωργίας 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι λογαριασμοί καταρτί­
ζονται από τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών με­
λών σύμφωνα με μια κοινή μεθοδολογία, η οποία ανα­
λύεται στην έκδοση «Εγχειρίδιο των Λογαριασμών 
Γεωργίας». 
Τα στοιχεία που δημοσιεύονται εδώ αφορούν την Ευ­
ρώπη των 10 πριν από την τελευταία διεύρυνση του 
1986. 
Στην έκδοση αυτή διακρίνονται δύο τύποι πινάκων: 
- συγκεντρωτικοί πίνακες των ετών 1981 έως 1986 
που επιτρέπουν στον αναγνώστη να έχει μια συγκριτι­
κή εικόνα των κυριοτέρων μεγεθών της εθνικής λογι­
στικής. Τα στοιχεία είναι εκφρασμένα σε ECU και σε 
ΣΑΔ· 
- αναλυτικοί πίνακες κατά χώρα για την περίοδο 1981 
έως 1986 σε εθνικό νόμισμα και σε ECU. Οι πίνακες πα­
ρουσιάζονται στα γαλλικά και στα αγγλικά. Γλωσσά­
ριο των κυριοτέρων χαρακτηριστικών σε όλες τις επί­
σημες γλώσσες της Κοινότητας υπάρχει στις σελίδες 
LVIII έως LXIII. 
Οι Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας της Ισπανίας 
θα δημοσιευτούν σε «Συμπλήρωμα» που θα κυκλοφο­
ρήσει προσεχώς. 
Για την Πορτογαλία, η Eurostat ελπίζει να είναι σε 
θέση να παρουσιάσει μια πρώτη σειρά εκτιμήσεων κα­
τά την προσεχή έκδοση του Δεκεμβρίου 1988. 
Οι Λογαριασμοί Δασοκομίας που εμφανίζονταν παλιό­
τερα στην έκδοση αυτή, θα δημοσιευτούν εντός του έ­
τους 1988. 
Η Στατιστική Υπηρεσία επιθυμεί να ευχαριστήσει τις 
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για την πάντα εποικο­
δομητική συνεργασία τους και για τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση 
των παρόντων πινάκων. 
Κάθε παρατήρηση, κριτική ή υπόδειξη από πλευράς 


































































Σύνολο των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Για άλλες παρα­
τηρήσεις, βλέπε σημειώσεις ανά χώρες. 
Ιταλία: φόροι που συνδέονται με την παραγωγή εκτός ΦΠΑ. 
Βέλγιο: στατιστική αναπροσαρμογή. 
Βέλγιο: στατιστική αναπροσαρμογή. 
Οι επιδοτήσεις του Βελγίου που λαμβάνονται υπόψη είναι οι καθαρές από τους φό­
ρους που συνδέονται με την παραγωγή. Εκτός από τους φόρους που συνδέονται με 
την παραγωγή. 
Βέλγιο 
Περιλαμβανομένων των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους παραγωγούς 
που δεν πωλούν παρά μόνο περιστασιακά, μη κατανεμημένων κατά προϊόντα. 
Περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων καταναλώσεων των παραγωγών που δεν παρά­
γουν παρά μόνο περιστασιακά για πώληση. 
Επιδοτήσεις καθαρές από τους φόρους που συνδέονται με την παραγωγή και περι­
λαμβανομένης ενδεχόμενης υπέρ ή υποαντιστάθμισης του ΦΠΑ. 
ΦΠΑ επί του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου μείον εκπεστέο ΦΠΑ των 
εκμεταλλεύσεων που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ που θεωρείται ότι 
αν τισταθμίζεται με το κατ' αποκοπή σύστημα. 
Δανία 
Περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. 
Περιλαμβανομένων άλλων ενδιάμεσων καταναλώσεων. 
Περιλαμβανομένων δαπανών για την εκτροφή ζώων με γούνα και τη μελισσοκομία. 
Χωρίς τις αποσβέσεις της κηπευτικής. 
Εξαιρουμένου του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου της κηπευτικής, της εκτροφής 
ζώων με γούνα και των συνεταιρισμών χρησιμοποίησης γεωργικού εξοπλισμού. 
ΟΔ της Γερμανίας 
Μούστος περιλαμβανομένης της προστιθέμενης αξίας γ ια τη μεταποίηση του μού­
στου σε κρασί σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. 
Περιλαμβανομένης της υποαντιστάθμισης ΦΠΑ. 
Περιλαμβανομένης της υπεραντιστάθμισης ΦΠΑ και της αντιστάθμισης επανεκτί­
μησης διαμέσου του ΦΠΑ. Η αντιστάθμιση αυτή έχει καταργηθεί από το 1981. 
Περιλαμβανομένων άλλων έργων και βελτιώσεων των γαιών, 
γαλλία 
ΦΠΑ επί ενδιάμεσων καταναλώσεων μείον εκπεστέο ΦΠΑ των εκμεταλλεύσεων που 
δεν υπάγονται στο κατ' αποκοπή καθεστώς και μείον κατ' αποκοπήν επιστροφές. 
ΦΠΑ επί του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου μείον εκπεστέο ΦΠΑ των 
εκμεταλλεύσεων που δεν υπάγονται στο κατ' αποκοπήν καθεστώς. 
XXIV 
Επεξηγηματικές σημειώσεις 






































Περιλαμβανομένης της τύρφης που προέρχεται από τις ιδιοκτησίες των γεωργών. 
Ιταλία 
Χωρίς άλλους φόρους που συνδέονται με την παραγωγή εκτός του ΦΠΑ. 
'Αλλοι φόροι που συνδέονται με την παραγωγή εκτός ΦΠΑ. 
Περιλαμβανομένου του ζωικού κεφαλαίου και των ζωικών προϊόντων, εξοπλισμού 
και εργαλείων, συντήρησης και επιδιόρθωσης. 
Αποσβέσεις μόνο της γεωργίας. 
Περιλαμβανομένου του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου δασοκομίας και αλιείας. 
Λουξεμβούργο 
Περιλαμβανομένης της υπεραντιστάθμισης ΦΠΑ. 
Κάτω Χώρες 
Περιλαμβανομένου του τυριού αγροκτημάτων. 
Μόνο εισαγωγές. 
Περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. 
Δεδομένα που προέρχονται από τον ΔΟΕ. 
Δεδομένα που προέρχονται από τον ΔΟΕ. 
Δεδομένα που προέρχονται από τον ΔΟΕ. 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Περιλαμβανομένου του υλικού μεταφορών. 
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XXVIII 
Preliminary remarks 
This issue continues Eurostat's annual series of pub-
lications on economic accounts for agriculture In the 
European Community. The accounts are prepared by 
the statistical services of the Member States in ac-
cordance with a common methodology, described in the 
publication 'Manual on economic accounts for agricul-
ture'. 
The data published in this volume are for Europe of the 
Ten, prior to the latest enlargement in 1986. 
This publication contains two types of tables: 
(i) summary tables for the years 1979 to 1986, giving a 
comparative picture of the main national accounts 
aggregates. The data are expressed in ECU and in 
PPS; 
(ii) detailed tables by country for the period 1981 to 1986, 
in national currency and in ECU. 
The tables are in French and English; a glossary of the 
main variables in all the official languages of the Com-
munity is published on pages LVIII to LXIII. 
Spain's economic accounts for agriculture will be pub-
lished in an addendum which will be appearing shortly. 
In the case of Portugal, Eurostat hopes to be able to pre-
sent an initial set of estimates in the next publication in 
December 1988. 
The forestry accounts which were previously included in 
this publication will be published during 1988. 
Eurostat would like to thank the national statistical 
services for their consistently constructive cooperation 
and for their efforts in compiling the tables. 
As always, critical comments and suggestions from 



































































Total of countries for which data are available. For other remarks, see notes by coun-
try. 
Italy: taxes linked to production other than VAT. Belgium: statistical adjustment. 
Belgium: statistical adjustment. 
In Belgium subsidies less taxes linked to production are taken into account. 
Excluding taxes linked to production. 
Belgium 
Including unspecified occasional sales by producers. 
Including intermediate consumption by producers who produce only occasionally for 
sale. 
Subsidies less taxes linked to production and including over- or under-compensatlon 
of VAT. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of farmers subject to the 
normal system of VAT and less VAT regarded as being compensated by the flat-rate 
system. 
Denmark 
Including pharmaceutical products. 
Including other Intermediate consumption. 
Including expenditure on fur-bearing animal breeding and bee-keeping. 
Excluding depreciation In horticulture. 
Excluding fixed capital formation In horticulture, fur-bearing animal breeding and agri-
cultural machinery pools. 
Federal Republic of Germany 
Must; including value-added for the conversion of must Into wine on agricultural hold-
ings. 
Including pharmaceutical products. 
Including under-compensatlon of VAT. 
Including over-compensation of VAT and compensation for revaluation by means of 
VAT. The latter was abolished from 1981. 
Including other constructions and soil improvements. 
France 
VAT on Intermediate consumption less deductible VAT of non-flat-rate farmers and 
less flat-rate reimbursements. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of non-flat-rate farmers. 
Ireland 
Including farmer's turf. 
XXX 
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Excluding taxes linked to production other than VAT. 
Taxes linked to production other than VAT. 
Including livestock and animal products, material and small tools, maintenance and 
repairs. 
Depreciation in agriculture only. 
Including fixed capital formation in forestry and fisheries. 
Luxembourg 
Including over-compensation of VAT. 
Netherlands 
Including farm cheese. 
Imports only. 
Including pharmaceutical products. 
Data from IEA. 
Data from IEA. 
Data from IEA. 
United Kingdom 
Including transport equipment. 
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XXXIV 
Remarques préliminaires 
La présente publication fait suite à celles publiées 
chaque année par l'Eurostat sur les comptes économi-
ques de l'agriculture de la Communauté européenne. 
Les comptes sont élaborés par les services statistiques 
des États membres suivant une méthodologie com-
mune, décrite dans la publication «Manuel des comptes 
de l'agriculture». 
Les données publiées ici sont celles de VEurope à Dix 
avant le dernier élargissement de 1986. 
Deux types de tableaux sont à distinguer dans cette 
publication: 
— des tableaux de synthèse des années 1979 à 1986 
permettant d'avoir une vision comparative des princi-
paux agrégats de la comptabilité nationale. Les don-
nées sont exprimées en ECU et en SPA; 
— des tableaux détaillés par pays pour la période 1981 à 
1986 en monnaie nationale et en ECU. 
Les tableaux sont présentés en français et en anglais; 
un glossaire des principales caractéristiques pour 
l'ensemble des langues officielles de la Communauté 
est publié aux pages LVIII à LXIII. 
Les comptes économiques de l'agriculture de l'Espagne 
seront publiés dans un «addendum» qui paraîtra pro-
chainement. 
Pour le Portugal, l'Eurostat espère pouvoir présenter, 
lors de la prochaine publication en décembre 1988, une 
première série d'estimations. 
Les comptes de la sylviculture, qui figuraient précédem-
ment dans cette publication, seront publiés dans le cou-
rant de l'année 1988. 
L'Office statistique tient à remercier les services natio-
naux de statistiques de leur collaboration toujours 
constructive et des efforts qu'ils ont consentis pour per-
mettre l'élaboration des présents tableaux. 
Toutes les observations, critiques et suggestions de la 
part des utilisateurs de cette publication seront, comme 































































Total des pays dont les données sont disponibles. Pour d'autres observations, voir 
notes par pays. 
Italie: impôts liés à la production autres que TVA. Belgique: ajustement statistique. 
Belgique: ajustement statistique. 
Les subventions de la Belgique prises en compte sont celtes nettes des impôts liés à la 
production. 
A l'exclusion des impôts liés à la production. 
Belgique 
Y compris les ventes effectuées par les producteurs qui ne vendent qu'occasionnelle­
ment, non réparties par produits. 
Y compris consommations intermédiaires des producteurs ne produisant qu'occasion­
nellement pour la vente. 
Subventions nettes des impôts liés à la production et y compris sur­ ou sous­compen­
sation éventuelle de TVA. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants soumis 
au régime normal de TVA et moins TVA considérée comme étant compensée par le 
système forfaitaire. 
Danemark 
Y compris produits pharmaceutiques. 
Y compris autres consommations Intermédiaires. 
Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et pour l'apiculture. 
Sans amortissements de l'horticulture. 
A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux 
à fourrure et des pools d'util isation de matériel agricole. 
RF d'Allemagne 
Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût de vin dans les exploita­
tions agricoles. 
Y compris produits pharmaceutiques. 
Y compris sous­compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA et compensation de réévaluation par la TVA. Cette 
dernière est supprimée à partir de 1981. 
Y compris autres ouvrages et amélioration des terres. 
France 
TVA sur consommations intermédiaires moins TVA déductible des exploitants non for­
faitaires et moins remboursements forfaitaires. 










































Y compris tourbe provenant des propriétés des exploitants agricoles. 
Italie 
Sans impôts liés à la production autres que TVA 
Impôts liés à la production autres que TVA. 
Y compris bétail et produits animaux, matériel et petit outillage, entretien et répara­
tion. 
Amortissements de l'agriculture seulement. 
Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche. 
Luxembourg 
Y compris surcompensation TVA. 
Pays-Bas 
Y compris fromage de ferme. 
Importations seules. 
Y compris produits pharmaceutiques. 
Données provenant de ΓΙΕΑ. 
Données provenant de ΓΙΕΑ. 
Données provenant de ΓΙΕΑ. 
Royaume­Uni 
Y compris matériel de transport. 
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XL 
Osservazioni preliminari 
La presente pubblicazione fa seguito a quelle pubbli-
cate annualmente dall'Eurostat sui conti economici del-
l'agricoltura della Comunità europea. I conti sono elabo-
rati dai servizi statistici degli Stati membri, secondo una 
metodologia comune Illustrata nella pubblicazione 
«Manuale dei conti economici dell'agricoltura». 
I dati qui pubblicati sono quelli relativi all'Europa a 10, 
prima dell'ultimo ampliamento del 1986. 
Questa pubblicazione contiene due distinti tipi di 
tavole: 
— tavole di sintesi, relative agli anni dal 1979 al 1986, 
che consentono un raffronto dei principali aggregati 
della contabilità nazionale; i dati sono espressi in 
ECU e in SPA; 
— tavole analitiche per paese, relative al periodo 1981-
1985, in valuta nazionale e in ECU. 
Le tavole sono presentate in francese e inglese; alle 
pagine LVIII-LXIII è riportato un glossario delle princi-
pali caratteristiche, in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
I conti economici dell'agricoltura della Spagna compari-
ranno in un «addendum» di prossima pubblicazione. 
L'Eurostat si augura di poter presentare una prima serie 
di stime relative al Portogallo in occasione della pros-
sima pubblicazione, prevista per il dicembre 1988. 
I conti della silvicoltura, in precedenza inclusi in questa 
pubblicazione, saranno pubblicati nel corso del 1988. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee desidera 
ringraziare i servizi nazionali di statistica della loro col-
laborazione sempre costruttiva e del loro impegno, che 
ha reso possibile l'elaborazione di queste tavole. 
Eventuali commenti, critiche e suggerimenti da parte 

































































Totale dei paesi per cui sono disponibili i dati. Per ulteriori osservazioni si vedano le 
note per paese. 
Italia: imposte indirette sulla produzione, diverse dall'IVA. Belgio: correzione stati-
stica. 
Belgio: correzione statistica. 
I contributi alla produzione presi in considerazione per II Belgio sono quelli al netto 
delle imposte indirette sulla produzione. 
Escluse le imposte indirette sulla produzione. 
Belgio 
Comprese le vendite non ripartibili per tipo di prodotto, effettuate dai produttori solo 
occasionalmente. 
Compresi i consumi intermedi dei produttori che producono solo occasionalmente per 
la vendita. 
Contributi alla produzione, al netto delle imposte indirette sulla produzione e com-
presa l'eventuale sovraccompensazlone o sottocompensazione IVA. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibile delle aziende soggette al regime 
normale e meno IVA considerata come compensata dal regime forfettario. 
Danimarca 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Compresi altri consumi Intermedi. 
Comprese le spese per l'allevamento degli animali da pelliccia e per l'apicoltura. 
Senza ammortamenti dell'orticoltura. 
Esclusi gli investimenti fissi dell'orticoltura, dell'allevamento di animali da pelliccia e 
dei consorzi di utilizzazione di materiale agricolo. 
Repubblica federale di Germania 
Mosto; compreso il valore aggiunto dovuto alla trasformazione di mosto in vino nelle 
aziende agricole. 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Comprese la sovraccompensazlone IVA e la compensazione speciale IVA per la rivalu-
tazione. L'ultima è stata soppressa dal 1981. 
Comprese le altre costruzioni e le migliorie fondiarie. 
Francia 
IVA sui consumi intermedi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime 
forfettario e meno rimborsi forfettari. 
IVA sui consumi intermedi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime 
forfettario e meno rimborsi forfettari 
XLII 
Notes esplicative 






































Compresa la torba proveniente dalle proprietà delle aziende agricole. 
Italia 
Escluse le imposte indirette sulla produzione, diverse dall'IVA. 
Imposte Indirette sulla produzione diverse dall'IVA. 
Comprese le voci: bestiame e prodotti zootecnici, materiale e piccoli attrezzi, manuten-
zione e riparazioni. 
Ammortamenti dell'agricoltura solamente. 
Compresi gli investimenti fissi della silvicoltura e della pesca. 
Lussemburgo 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Paesi Bassi 
Compreso il formaggio di fattoria. 
Importazioni solamente. 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Dati provenienti dail'IEA. 
Dati provenienti dail'IEA. 
Dati provenienti dail'IEA. 
Regno Unito 
Compresi i mezzi di trasporto. 
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Vergelijkende tabellen in Ecu en KKS 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen 




Netto toegevoegde waarde tegen 
factorkosten 
Subsidies 
Bruto-investeringen in vaste activa 
Lonen 
Netto-exploitatieoverschot 




































Produktio, inkomensvorming en 
teringen in vaste activa in Ecu 
• in lopende 
inves 
prijzen en wisselkoersen 











Verenigd Kon nkrijk 
Produktie, inkomensvorming en inves-
teringen in vaste activa in nationale va-
luta 
• in lopende prijzen 
































Tekens en afkortingen Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 













































Met deze uitgave wordt de reeks jaarlijkse publikaties 
van Eurostat over de landbouwrekeningen van de Euro-
pese Gemeenschap voortgezet. De rekeningen zijn door 
de statistische diensten van de Lid-Staten opgesteld 
aan de hand van gemeenschappelijke methoden, die in 
de publikatie „Handleiding landbouwrekeningen" wor-
den beschreven. 
De gegevens hebben betrekking op het Europa van de 10 
van voor de laatste uitbreiding in 1986. 
In deze publikatie kunnen twee soorten tabellen worden 
onderscheiden: 
— beknopte tabellen voor het tijdvak 1979-1986, waar-
door het mogelijk is de belangrijkste aggregaten van 
de nationale rekeningen onderling te vergelijken. 
Deze gegevens zijn uitgedrukt in Ecu en in KKS; 
— gedetailleerde tabellen per land voor het tijdvak 
1981-1986 in nationale valuta en in Ecu. 
De tekst bij de tabellen is in het Frans en het Engels ge-
steld, maar op blz. LVIII tot en met LXIII wordt een woor-
denlijst met de voornaamste kenmerken in alle officiële 
talen gegeven. 
De landbouwrekeningen van Spanje worden gepubli-
ceerd in een „addendum", dat binnenkort zal verschij-
nen. 
Eurostat hoopt voor Portugal bij de volgende uitgave in 
december 1988 een eerste reeks schattingen te kunnen 
geven. 
De tot dusverre in deze publikatie opgenomen bosbouw-
rekeningen zullen In de loop van 1988 verschijnen. 
Het Bureau voor de Statistiek wil van de gelegenheid 
gebruik maken om de statistische diensten van de Lid-
Staten te bedanken voor hun altijd constructieve mede-
werking en voor hun inspanningen die de opstelling 
van deze tabellen mogelijk hebben gemaakt. 
Gaarne zien wij op- of aanmerkingen en suggesties van 
































































Totaal van de landen waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. Zie voor andere opmer-
kingen noten per land. 
Italië: belastingen in verband met de produktio, andere dan BTW. Belgio: statistische 
correctie. 
België: statistische correctie. 
Voor België subsidies verminderd met de belastingen in verband met de produktie. 
Zonder belastingen in verband met de produktie. 
België 
Met inbegrip van de verkoop door producenten die slechts af en toe verkopen, niet In-
gedeeld naar produkten. 
Met inbegrip van intermediair verbruik van producenten die slechts af en toe voor de 
verkoop produceren. 
Subsidies verminderd met de belastingen in verband met de produktie en met inbegrip 
van eventuele over- of ondercompensatie BTW. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor 
bedrijfshoofden voor wie de normale BTW-regeling van toepassing Is en verminderd 
met de BTW die wordt geacht te zijn gecompenseerd vla de forfaitregellng. 
Denemarken 
Met inbegrip van farmaceutische produkten. 
Met inbegrip van overig intermediair verbruik. 
Met Inbegrip van de uitgaven voor de teelt van pelsdieren en de bijenteelt. 
Met uitzondering van afschrijvingen van de tuinbouw. 
Met uitzondering van de Investeringen in vaste activa van de tuinbouw, de teelt van 
pelsdieren en de pools voor het gebruik van landbouwwerktuigen. 
BR Duitsland 
Most: met Inbegrip van de toegevoegde waarde door de verwerking van most tot wijn 
op de landbouwbedrijven. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten. 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW en revaluatiecompensatie door middel van de 
BTW. Deze Is niet meer van toepassing sinds 1981. 
Met Inbegrip van overige gebouwen en grondverbetering. 
Frankrijk 
BTW op het intermediair verbruik verminderd met de aftrekbare BTW voor bedrijfshoof-
den voor wie geen forfaitregellng geldt en met de forfaitaire terugbetalingen. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor 
de bedrijfshoofden voor wie geen forfaitregellng geldt. 
XLVIII 
Toelichting 






































Met inbegrip van turf afkomstig van grond van bedrijfshoofden van landbouwbedrijven. 
Italië 
Zonder belastingen in verband met de produktie andere dan BTW. 
Belastingen in verband met de produktie andere dan BTW. 
Met inbegrip van vee en dierlijke produkten, materiaal en klein gereedschap, onder-
houd en reparatie. 
Alleen afschrijvingen van de landbouw. 
Met inbegrip van investeringen in vaste activa van de bosbouw en de visserij. 
Luxemburg 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Nederland 
Met Inbegrip van op de boerderij vervaardigde kaas. 
Alleen Invoer. 
Met Inbegrip van farmaceutische produkten. 
Gegevens afkomstig van het LEI. 
Gegevens afkomstig van het LEI. 
Gegevens afkomstig van het LEI. 
Verenigd Koninkrijk 
Met inbegrip van vervoermaterieel. 
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A.O Quadros comparativos em ECUs e PPC 
A.0.1 Valor bruto acrescentado a preços de 
mercado 
A.0.2 Produção final agricola 
A.0.3 Produção vegetal final 
A.0.4 Produção animal final 
A.0.5 Consumo intermédio 
A.0.6 Valor liquido acrescentado ao custo 
dos facotres 
A.0.7 Subsidios 
A.0.8 Formação bruta de capital fixo 
A.0.9 Remuneração de assalariados 
A.0.10 Excedente liquido de exploração 





































Produção, origem do rendimento e 
mação de capital fixo 




















Produção, origem do rendimento e 
mação de capital 
nacional 
• a preços correntes 
• a preços de 1980 
Bélgica 
Dinamarca 























































Dado inferior a metade da unidade utilizada 
Dado não disponível 
Dado provisório 




Padrão de poder de compra 

















A presente publicação segue-se às publicadas anual-
mente pelo Eurostat sobre as contas económicas da 
agricultura da Comunidade Europeia. As contas são 
elaboradas pelos serviços estatísticos dos Estados-
-membros de acordo com uma metodologia comum, des-
crita na publicação «Manual das Contas da Agricul-
tura». 
Os dados aqui publicados são os respeitantes à 
Europa a 10, antes do último alargamento de 1986. 
Distinguem-se dois tipos de quadros nesta publi-
cação: 
— quadros de sintese dos anos 1979 a 1986, que per-
mitem ter uma visão comparativa dos principais 
agregados da contabilidade nacional. Os dados são 
expressos em ECUs e em PPC; 
— quadros detalhados por pais para o periodo de 1981 a 
1986 em moeda nacional e em ECUs. 
Os quadros são apresentados em francês e inglês; um 
glossário das principais características para o conjunto 
das línguas oficiais da Comunidade é publicado nas 
páginas LVIII a LXIII. 
As contas económicas da agricultura da Espanha 
serão publicadas proximamente numa adenda. 
Para Portugal, o Eurostat espera poder apresentar na 
sua próxima publicação, em Dezembro de 1988, uma 
primeira série de estimativas. 
As contas da silvicultura, que anteriormente constavam 
desta publicação, serão publicadas durante o ano de 
1988. 
O Serviço de Estatistica deseja agradecer a colabo-
ração sempre construtiva e o empenho dos serviços 
nacionais de estatísticas na elaboração dos presentes 
quadros. 
Como sempre, serão bem-vindas todas as obser-
vações, criticas e sugestões que os utilizadores da 































































Total dos países para os quais existem dados disponíveis. Para outras observações 
ver notas por pais. 
Itália: impostos ligados a produtos, que não o IVA. Bélgica: ajustamento estatístico. 
Bélgica: ajustamento estatístico. 
Relativamente à Bèlgica, os subsidios considerados são os subsidios líquidos dos 
impostos ligados à produção. 
Excluindo os Impostas ligados à produção. 
Bélgica 
Incluindo vendas ocasionais efectuadas pelos produtores, não repartidas por pro-
dutos. 
Incluindo consumos intermédios de produtores que apenas ocasionalmente produzem 
para venda. 
Subsidios líquidos dos impostos ligados à produção incluindo subcompensação ou 
sobrecompensação eventual de IVA. 
IVA sobre formação bruta de capital fixo menos IVA deduzlvel dos agricultores 
sujeitos ao sistema normal de IVA e menos IVA considerado como sendo compensado 
pelo sistema forfetàrio. 
Dinamarca 
Incluindo produtos farmacêuticos. 
Incluindo outros consumos intermédios. 
Incluindo despesas com a criação de animacis de pêlo e com a apicultura. 
Excluindo amortizações da horticultura. 
Excluindo a formação de capital fixo da horticultura, criação de animais de pêlo e 
fundos comuns de utilização de material agricola. 
RF de Alemanha 
Mosto; Incluindo o valor acrescentado pela transformação do mosto em vinho nas 
explorações agrícolas. 
Incluindo produtos farmacêuticos. 
Incluindo sobrecompensação IVA. 
Incluindo subcompensação IVA e compensação de reavaliação pelo IVA. Este 
último foi suprimido em 1981. 
Inlcuindo outras construções e beneficiação de terras. 
França 
IVA sobre consumos Intermédios menos IVA deduzlvel dos agricultores não forfetá-
rias e menos reembolsos forfetários. 










































Incluindo turfa proveniente das propriedades das explorações agriólas. 
Itália 
Excluindo impostos ligados à produção, que não o IVA. 
Impostos ligados à produção que não o IVA. 
Incluindo gado e produtos animais, material e pequenas ferramentas, manutenção e 
reparação. 
Amortizações da agricultura apenas. 
Incluindo formação de capital fixo da silvicultura e da pesca. 
Luxemburgo 
Incluindo sobrecompensação IVA. 
Países Baixos 
Incluindo queijo de quinta. 
Importações apenas. 
Incluindo produtos farmacêuticos 
Dados provenientes do IEA 
Dados provenientes do IEA 
Dados provenientes do IEA 
Reino Unido 
Incluindo material de transporte. 




Tipos de conversión en ECUS y en PPC - Omregningskurser over for ECU og KKS · Umrechnungskurs in ECU und KKS 
Τιμές μετατροπής σε ECU και ΣΑΔ - Conversion rates in ECU and PPS - Taux de conversion en ECU et en SPA 
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Cereales, excluido el 
arroz 
Trigo y escanda 
Centeno y morcajo 
a tranquillón 
Cebada 
Avena y mezcla de 
cereales de verano 
Malzen grano 
Otros 




















Mosto y vino 
Aceitunas de mesa 
Aceite de oliva 
Otras 
Plantas forrajeras 
Plantas de vivero 







incluida la ternera 
Cerdos 
Caballos 




Korn, undtagen ris 



























Vinmost og vin 






















Getreide ohne Reis 

















































Σιτάρι και όλυρα 
Σίκαλη και σμιγός 
Κριθάρι 
Βρώμη και μείγμα 
Αραβόσιτος 
δημητριακών 





















Μούστος και κρασί 
Επιτραπέζιες ελιές 
Ελαιόλαδο 
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Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 










































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 























Moût et vin 





















Cereali, escluso il riso 
Frumento e spelta 
Segala e frumento 
segalaio 
Orzo 
Avena e miscuglio 
di cereali estivi 
Mais da granella 
Altri 



















Mosto e vino 




Piante da vivai 
















Tarwe en spelt 
Rogge en mengkoren 
Gerst 













































Trigo e espertos 
Centeio e mistura 
de trigo e centelo 
Cevada 
























Mosto e vinho 




Plantas de viveiros 










Gado ovino e ca­
prino 
Aves de capoeira 
Outros 
LIX 




































Trabajos agrícolas a 
destajo 
Ajuste 





























Valor añadido bruto 
a los precios de 
mercado 
Subvenciones 
Impuestos ligados a 
la producción, 
excluido el IVA 
Sobrecompensaclón 
IVA 
Valor añadido bruto 














Samlede udgifter til 
rå­ og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 


























































































































σε αγοραίες τιμές 
Επιδοτήσεις 
Φόροι που 
συνδέονται με την 


































Material and small 
tools, mainten­






Gross value­added at 
market prices 
Subsidies 















Travaux agricoles à 
façon 
Ajustement 

























Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés à la pro­
duction, à l'exclusion 
de la TVA 
Surcompensation 
TVA 
Valeur ajoutée brute 














Totale dei consumi 
intermedi 













Materiale e piccoli 
attrezzi; manuten­






Valore aggiunto ai 








Valore aggiunto al 















Zaai­ en pootgoed 











































































bruto a preços do 
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Subsídios 






bruto ao custo dos 
factores 
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Valor añadido neto 
al coste de los 
factores 
Remuneración de los 
trabajadores 
Excedente neto de 
explotación 
Rentas y otras 
prestaciones en 
metálico o en 
especie 
Intereses 
Beneficio neto de la 
actividad agrícola 
total 
Beneficio neto de la 
actividad agrícola 
familiar 
Formación bruta de 





Máquinas y otros 






ciones, con la 
excepción de la 
mejora de tierras 
Mejora de tierras 
Adquisiciones 
netas de bienes 
existentes repro­
dúce les de capital 
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Net operating surplus 
Rent and other 
payments in cash 
or in kind 
Interest 
Net income from agri­
cultural activity of 
total labour 
Net income from agri­
cultural activity of 
familiy labour 











tions with the 
exception of soil 
improvements 
Soil improvements 
Net purchases of 
existing reprodu­













Valeur ajoutée nette 







en espèces et en 
nature 
Intérêts 
Revenu net de l'acti­
vité agricole totale 
Revenu net de l'acti­
vité agricole fami­
liale 
Formation brute de 


























Formation nette de 







Prodotto netto al 
costo dei fattori 
Redditi da lavoro 
dipendente 
Risultato netto di ge­
stione 
Affitti e altre presta­













Macchinari ed altri 
beni di equipaggia­
mento 



























Pachten en overige 














































Excedente liquido de 
exploração 
Rendas e outros 
pagamentos em di­
nheiro ou em espécie 
Juros 
Rendimento liquido 
da actividade agrícola 
total 
Rendimento liquido 
da actividade agrícola 
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Formação bruta de 
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existentes repro­





Formação liquida de 





OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE 



































{') Own-account produced fixed capital goods. 
ί2) E minus A = stock change. 
(3) In the above diagram it Is assumed that final stocks are greater than init ial 
stocks. 
O Constructions pour compte propre. 
(*) E molns A = variations des stocks. 
(*) Dans le schéma ci-dessous, il est supposé que les stocks finals sont plus grands 
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1. PART DE LA VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE DE L'AGRICULTURE 
DANS LE PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE 
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% PRIX COURANTS 
PRIX CONSTANTS (1980) 
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Production animale finale 
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10. LUXEMBOURG 
Aux prix et taux de change de 1980 
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11. NEDERLAND 
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12. UNITED KINGDOM 
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13. CISEAUX DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
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14. CISEAUX DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
= 100 Ciseaux des prix Productivité des consommations Intermédiaires 
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15. PRODUCTION FINALE DANS LA CE EN ECU 
1986 
Production végétale finale Production animale finale Production finale 
de l'agriculture 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 1982-1986 
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17. PRODUCTION ANIMALE FINALE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1980 
Β F NL 
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18. PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
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19. CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
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20. VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
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A.0.1 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES A.0.1 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 










1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 1 
1 9 8 5 































































































































































































































































































































AS PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
5 . 6 9 8 
6 . 5 8 9 
8 . 1 7 1 
9 . 2 2 1 
8 . 2 5 1 
9 . 6 9 0 
8 . 7 0 6 
8 . 0 0 7 








AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1980 
5 . 9 5 7 
6 . 5 8 9 
6 . 7 2 3 
7 . 3 6 0 
6 . 9 1 0 
8 . 2 7 7 
7 . 8 2 5 
7 . 7 9 0 
6 . 950 
7.688 
7 .813 
8 . 587 





































































2 , 1 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 1 
2 . 3 
2 . 1 


























1 , 0 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 8 
1 . 0 
1 , 8 
1 , 3 
3 , 9 
1 1 1 , 2 1 1 5 , 5 
1 1 2 , 1 1 2 3 , 8 
1 1 1 , 1 1 1 3 , 7 
1 3 8 , 6 1 2 5 , 7 
1 2 0 , 9 
1 2 2 , 1 
1 2 0 , 6 

















9 8 , 1 
9 7 , 7 
9 1 , 5 
9 1 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 7 
1 7 1 , 2 
2 1 2 , 7 
2 5 1 , 8 


























7 , 7 
1 0 8 , 3 
125, 3 






5 , 5 
5 , 1 
4 , 9 
5 , 1 
1 , 5 
4 , 3 
1 , 1 
1 0 6 . 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 2 
1 5 8 , 6 
1 6 5 . 0 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 3 
2 , 9 
2 , 3 
2 . 1 
2 , 1 
2 , 0 
3 , 5 
3 , 1 
4 , 0 
4 , 2 
4 , 1 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 1 
1 1 3 . 8 1 2 1 , 9 
1 1 9 . 6 1 3 1 , 1 
1 1 2 . 7 1 2 7 . 8 
1 1 7 . 9 1 1 0 , 1 
1 2 8 . 8 1 1 0 , 7 
1 2 4 . 9 1 1 2 , 8 
1 1 0 . 4 1 1 4 , 8 








1 , 1 











Α.0.2 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT A.0.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 9 , 5 1 0 1 , 2 
1 1 8 , 7 1 0 1 , 1 
1 1 6 , 9 1 0 1 , 1 
1 1 1 , 4 1 0 3 , 0 
1 3 6 . 4 1 4 4 , 4 
1 3 9 , 6 1 5 3 , 7 
136.5 162,2 
137,8 165,2 
1 1 1 , 2 1 1 1 , 2 
113 ,5 1 1 5 , 3 
111,0 1 1 6 , 3 
114 ,8 1 2 1 , 9 
130 ,3 1 1 4 , 1 
131.6 1 1 6 , 2 
138 ,0 1 1 5 , 1 
136.7 107,8 











Α.0.3 FINAL CROP OUTPUT A.0.3 PRODUCTION VEGETALE FINALE 

















1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 












































































































































































































































































































































4 . 2 4 8 
5 . 0 8 0 
6 . 0 6 0 
7 . 2 1 1 
7 . 1 4 3 
8 . 5 2 5 
7 . 4 0 0 
6 . 9 9 2 
5 . 6 6 1 
5 . 9 2 7 
6 . 5 0 9 
8 . 0 5 1 




AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1980 
4 . 6 8 6 
5 . 0 8 0 
5 . 0 9 6 
5 . 8 5 0 
5 . 4 2 3 
6 . 7 6 5 
6 . 2 0 7 
6 . 354 
5 . 4 6 7 
5 . 9 2 7 
5 . 9 4 5 
6 . 8 2 5 
6 . 3 2 7 
7 . 8 9 2 
7 . 2 4 2 































































































































































































































































Α.0.4 FINAL ANIMAL OUTPUT A.0.4 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
EUR 12 EUR 10 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 





1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1986 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 







1 9 8 2 
1983 


































































































































































































































































































































































































AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 






























































1 0 3 , 0 107 ,4 
1 0 5 . 7 1 0 4 , 9 
1 0 5 . 8 1 0 8 , 1 
1 1 1 , 3 1 1 0 , 9 
127 ,7 1 2 9 . 1 
132 ,7 1 3 8 , 5 
1 3 3 , 9 1 3 3 , 2 
1 2 5 , 7 1 2 7 , 8 
1 0 4 , 2 
103 , 1 
1 0 1 , 3 
101 ,8 
9 6 . 6 
9 7 , 4 
9 7 , 0 
9 8 , 1 
1 0 9 , 9 1 7 9 , 8 
108 ,0 2 1 1 , 9 
1 0 1 , 9 2 5 1 . 8 

































































































































6 5 , 2 
6 4 , 2 
6 4 . 2 
6 2 , 0 
6 1 , 3 
5 7 , 7 
6 1 , 2 
5 9 , 0 
INDICE DE VOLUME 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
INDICE DE PRIX 
1 1 6 , 3 
1 2 1 , 1 
1 2 1 , 7 
1 2 1 , 1 
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7 . 141 
8 . 084 












































































AS PERCENTAGE OF EC NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
4 . 3 1 4 
5 . 0 3 8 
6 . 3 0 2 
7 . 3 2 8 
6 . 6 3 1 
7 . 9 9 4 
6 . 9 1 6 
6 . 4 2 7 
5 . 7 4 9 
5 . 8 7 7 
6 . 7 6 9 
















































































































6 , 9 
7,2 
7,1 
7 , 5 
7 , 9 








Α.0.7 SUBSIDIES Α.0.7 SUBVENTIONS 













































































































































































































































































































Α.0.8 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION A.0.8 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1979 : : 377 
1980 : : 361 
1981 : 280 
1982 : : 327 
1983 : : 357 
1981 : : 370 
1985 : : 377 
1986 : : 105 
1979 : 327 
1980 346 
1981 288 
1982 : : 377 
1983 : 126 
1981 : : 117 
1985 : 151 
1986 : 179 










































































































































































































































































































































































































































































1 . 9 4 5 
2 . 4 1 1 
2 . 8 4 3 
3 . 0 2 4 
3 . 1 2 5 
3 . 2 1 2 
3 . 4 8 2 
3 . 0 3 7 











































































































































































































































PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
2 . 3 6 9 
2 . 6 2 4 
3 . 4 5 9 
4 . 3 0 4 
3 . 5 0 6 
4 . 7 8 2 
3 . 4 3 4 
3 . 3 9 0 
3 . 1 5 7 
3 . 0 6 1 
3 . 7 1 5 
4 . 8 0 5 
4 . 2 3 5 
5 . 9 1 6 
4 . 2 6 7 






















































































































Α.0.11 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR A.0.11 REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 

































































































































































AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 







































AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
Cereals excluding rice 
Uheat and spelt 
Rye and nasi i n 
Bar 1ey 
Oats and sunnier cereal mixtures 









Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 








Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 























An i mal s 
Cattle (including calvos) 
Kigs 
Equ i nes 








17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 Contract work 
19 Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.1 EUR 9 NET 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 









Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 







Ra i s ins 
Moût et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Au tr es 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ idés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 

















































A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 





p r o v 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cant s 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al ,sia 11 t ooi s ; ma intenance and repair 
21.9 Serv ices 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensatlon 
21.12 I.C. adjustment 






GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes 1 inked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-compensat i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 
27 .1 Equ i paient 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 






NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensa t i on 
35 GR05S FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
34 
A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 





1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov. 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
MIO ECU 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (11+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits an i ri au χ 
Energ ie;lubr if iants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produ its pharmaceut i que s 
Aliments pour animaux 
Matériel,petit outillage;entretien et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Atnort i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages h 1 'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de fornation brute de capital fixe 
Sous-conpensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 



















































A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A. 1.0.0 EUR 10 
23 11 87 
NET 




01 .2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 









13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 
Cereals excluding rice blheat and spe 11 Rye and masi i n Barley Oats and summer cereal mixtures Ma i ze (grain) Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugarbeets Other 





Grape must and uine 
Tabi e olives 
Ol i ve oil 
Other vegetable products Fodder pi ant s Nursery pi ants Flowers and ornamental plants Seeds Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
15 15 15 15 15 15 15 
16 16 16 
16 16 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 
A 
A 
n i mal s 
Cattld (including 
Pigs 
Equ i nos 









17 F I N A L A N I M A L O U T P U T ( 1 5 + 1 6 ) 
18 C o n t r a c t work 
19 Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 




7 2 4 
2 1 
880 066 244 948 253 301 68 
355 
319 





7 3 3 
3 1 
765 659 286 669 395 695 61 
448 
409 





7 3 3 
3 1 
MIO 
912 654 321 983 71 821 62 
449 
459 






7 4 3 
4 2 
400 284 427 214 408 999 68 
483 
620 





6 2 3 
4 2 
668 225 353 417 332 282 59 
532 
799 





7 3 4 
5 3 
191 320 351 108 183 169 60 
449 
947 



























4 5 19 
i5 
2 5 1 




324 326 488 778 450 





2 6 1 




ι 4 Ϊ 335 661 265 506 






2 6 1 




56 Ί 363 660 413 640 






2 6 1 




604 462 747 877 725 





2 7 1 




9 / D 434 768 025 702 





2 6 1 




O U 361 556 910 841 
817 238 093 128 359 
170 
115 148 165 180 236 246 
131 693 147 971 153 413 161 441 160 893 159 846 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.0 EUR 10 NET 
1984 1985 1986 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
14 556 
8 363 232 
3 553 238 





4 378 10 




6 2 4 
2 1 
121 275 249 907 350 288 52 
310 
300 





5 2 3 
2 1 
MIO 
801 006 258 153 61 272 50 
323 
335 






6 2 3 
2 1 
428 900 363 349 325 435 57 
316 
470 





6 2 3 
3 2 
648 166 320 882 321 906 51 
361 
591 





5 2 3 
3 2 
135 155 311 639 163 820 46 
350 
689 
993 329 659 6 
898 445 
6 336 
673 740 780 
8 708 9 118 
4 553 5 355 







104 102 108 105 
















40 17 13 





343 772 644 263 117 203 344 
137 809 989 118 221 
480 
57 
40 17 13 
2 5 1 
28 23 4 
68 
683 
559 582 728 263 173 452 361 
009 542 089 116 262 
568 
55 
41 18 14 
2 5 1 
28 24 4 
70 
542 
419 174 092 268 165 344 375 
758 349 008 120 282 
176 
59 
41 18 14 
2 5 1 
28 23 3 
69 
673 
795 364 202 317 165 348 398 
154 785 979 117 273 
948 
59 
42 18 14 
2 5 1 
27 23 3 
69 
002 
189 330 469 306 206 435 443 




42 18 it 
2 5 1 
23 23 3 
70 
517 
721 225 927 260 200 652 456 
017 685 930 126 276 
738 
105 107 
129 083 131 303 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 















Fru i t s frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût et vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autr es 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
rares 
Equ i dés 
Ov i ns et caprins 
Volailles 
Autr es 





PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 















































A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
I 
A.1.0.O EUR 10 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceuti cal products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al ,smal 1 tool s ; ma intenance and repair 
21.9 Serv i ces 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensâtίon 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs idies 
24 Taxes 1 inked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensât i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i a t i on 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 





NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensat i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depr ec i at i on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
131 693 147 971 153 413 161 441 160 893 159 846 
3 058 3 299 3 317 3 282 
6 988 7 677 7 960 8 411 8 893 7 044 
8 219 8 670 9 048 9 649 10 195 9 130 











































74 824 85 974 87 527 93 354 92 387 94 831 




















































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.0 EUR 10 
CONTINUED/SUITE 
NET 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
MIO ECU 































Beta i 1 
018 Ener g i 
511 Engr a i 
Produ i 
Produ i 
246 Al i men Mater i 




52 512 53 498 54 124 54 197 54 823 55 111 





























PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (1^+17+18+19) 
:es et pi ants 
et produits animaux 
e ; 1ubr i f i ants 
et amendements 
ts de protection de culture 
ts pharmeceutiques 
its pour an i maux 
iel,petit out i 11 age ; entret i en et réparation 
-ompensation TVA 
anient C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i perlent 
Constr uct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Ma chines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Anélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de forn2tion brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deduct ible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 





















































A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
23 11 87 
NET 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 








13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 
14 
15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 





Cereals excluding rice l-Jheat and spelt Rye and mas 1 in Bar 1ey Oats and summer cereal mixtures Ma i ze (grain) Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potat oes Sugarbeets Other 





Grape must and wine 
Tabi e olives 
Olive oil 
Other vegetable products Fodder plants Nur sery pi ants Flowers and ornamental plants Seeds Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s Cattle (including cfllves) Pigs Equ i nes Sheep and goats Poul try Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjus t ment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1981 1982 1983 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES 
249 159 2 81 6 0 0 
-
1 
367 127 238 1 







281 17 58 159 5 
1 477 
2 066 898 
Ίο I 5 12 137 27 









292 192 2 89 9 0 0 
-
2 
364 117 245 2 






































































































































AUX PRIX ET TAUX 












































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
1981 1982 1983 
AT 1980 PRICES AND 










































































































































































































AUX PRIX ET 








































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 

















Ra i s i ns 
Moût et vin 
01 i ves de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autr es 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
Hor es 
Equ i dés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajus tement 




























































1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 nergy;lub icants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i a l ismal 1 t o o l s ; ma i r.tenance and r e p a i r 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensât i on 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs i d ies 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensât i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depr ec i at i on 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 






NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensat i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciati on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 







































































































































































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 




























































AUX PRIX ET TAUX 




















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semence 
Bétail 
Ener g i e 
Engr a i s 
Produi t 
Produit 
Al i ment 
Mater ie 
Ser v i ce 
Au tr es 
Sous-co 
Ajustem 
s et piants 
et produits animaux 
1ubr i f i an t s 
et amendements 
s de protection de culture 
s pharmaceutiques 
s pour animaux 
1,petit ou t i 11 age ; ent re t i en et réparation 
mpensat i on TVA 
ent C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
1'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor tissements 























VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 28 
Rémunérations des salariés 29 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 30 
Fermages et autres prestations en espèces 31 
et en natur e 
Intérêts 32 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 33 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 34 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 35.1 
Capital bétail 35.2 
Machines et autres biens d'équipement 35.3 
Matériel de transport 35.4 
Bâtinsnts d'exploitation 35.5 
Autres ouvrages à l'exception de 35.6 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 35.7 
Acquisitions nettes de biens existants 35.8 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 35.9 
Sous-compensât i on TVA 35.10 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 35 
(hors TVA deduct ible) 
Amortissements 27 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 36 
(hors TVA déductible) (35-27) 
43 























































Cereals excluding rice 
Wfteat and spelt 
Rye and masi in 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 








Industr i al crops 









Grape must and wine 
Table oli ves 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cnttlp (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Ad justment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1 981 1982 1983 
AT CURRENT PRICES AND 










































































































































































































Ρ rov . 
AUX PRIX ET TAUX 





































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 DANMARK 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 




















































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 




PI antes sare 1ées 
Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 







Ra i s i ns 
Moût et vin 
01 i ves de tabi e 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
PI antes fourrager es 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 

































































































An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
fores 
Equ i dés 








5 252 5 177 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 




































































Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy;lubr icants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feed i ngstuf f s 
Mater i al,small tool s¡maintenance and repair 
Serv i ces 
Other 
21.11 VAT under-compensa t i on 
21.12 I.C. adjustment 
21 TO AL INTERM DIATE CON UMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs idies 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensa t i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 






NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensa t i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
5 784 
MIO ECU 















































































































































































1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
2 428 2 455 
2 151 2 387 
377 338 
MIO ECU 
4 696 5 235 
82 0 178 232 63 
360 287 226 
81 0 176 237 81 
1 341 
296 242 
79 0 181 252 107 
1 346 295 248 
78 0 181 259 134 
1 239 295 253 
76 0 182 246 113 
1 305 
301 253 































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 





CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t i ssenents 
Equipement 
Cons truc t ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matérial de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensa t i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deduct ible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 









































A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 






















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 


















Grape must and wine 
Table olives 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nur ser y plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (inriudina calves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Con tr act work 
Ad justment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1981 1982 1983 
AT CURRENT PRICES AND 



























































































































































































































































Ρ rov . 
AUX PRIX ET TAUX 































































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 BR DEUTSCHLAND 
NET 
1981 1982 1983 
AT 1980 PRICES AND 






















































































































































































































































AUX PRIX ET 



























































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautr e 
Se i gl e et métei1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 

















Ra i s ins 
Moût et vin 
Olives de table 
Huile d'oli ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Senences 
Autr es 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y conpris veaux) 
Porcs 
Equ idés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 



















































A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 





































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy;lubr icants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material.sn all tools ¡maintenance and repair 
Ser v i ces 
Other 
VAT under-compensât i on 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GR05S VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes 1 inked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
2 7 . 1 Equ i prnent 
2 7 . 2 C o n s t r u c t i o n 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 





NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in cash or i n k i nd 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensa t i on 
35 GR05S FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Deprec i a t i on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 











































































































































































































































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 






1982 1983 1984 1985 1986 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 


























































11 468 11 791 11 765 11 640 
10 239 11 705 11 097 11 891 
AUX PRIX ET TAUX 


































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energieîlubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel,pet i t outillageîentretien et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equ i pement 
Const ruet ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEUR5 (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Cap i t al beta i 1 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvragas à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-conpensat i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Ancr t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 































































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 


















Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nur ser y pi ants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle ( nel ud inq alves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Con tr ac t work 
Ad jus t ment 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se igle et métoil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 

















Ra i s i ns 
Moût et vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Samences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 





PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 



























































1981 1982 1984 1986 
pr ov . 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al ,smal 1 t ooi s ; ma intenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensat i on 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs idies 
24 Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
exclud i ng VAT 
25 VAT over-compensa t i on 





28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 





NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
















Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm bu i 1 d i ngs 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
II VAT under-compensât i on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depr ec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 


















































































































































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 





















1 278 1 306 
4 206 4 266 
12 
MIO ECU 





















AUX PRIX ET TAUX 














































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Mater iel,pet i t out i 11 age¡entret i en et réparation 
Servi CBS 
Autres 
Sous-compensa t i on TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensa t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i ρemen t 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amél ioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixa 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deduct ible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 


































































































Cereals excluding rice 
Wii e a t and spelt 
Rye and masi in 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 


















Grape must and wine 
Tabi e olives 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder pi ants 
Nursery pi ants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contr act work 
Adjust ment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1981 1982 1983 
AT CURRENT PRICES AND 













































































































































































































































































AUX PRIX ET TAUX 








































































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 FRANCE 
1981 1982 


































































































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et nét Q i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 

















Ra i s i ns 
Moût et vin 
Olives de table 
Hu i 1 e d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autr es 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
Γ:u es 
Equ i dés 
Ov i ns et capr i ns 
Vol a i 1 1 es 
Autr es 





PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 




























































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14 + 17 + 18 + 19 ) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy;lubricants 
21.1 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al»smal 1 tools;maintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensât i on 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs idies 
24 Taxes 1 inked to production 
exclud i ng VAT 
25 VAT over-compensât i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
C28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensât i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depr eciati on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 






































































































































































19 519 22 904 22 230 22 777 23 516 24 315 


































































































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
pr ο ν . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 









































































































































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semence 
Bétail 
Ener g i e 
Engra i s 
Produit 
Produit 
Al i ment 
Mater i e 




s et pi ants 
et produits animaux 
lubr ifiants 
et amendements 
s de protection de culture 
s pharmaceutiques 
s pour animaux 
1,petit out i 11 age ; ent ret i en et réparation 
mpensat ion TVA 
ent C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensatîon TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i pement 
Cons truct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1'exception de 
1'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 


















































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 









Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 






Ci trus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
15 










Cattlp (includinq calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poul try 
Other 





17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 Contract work 
19 Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
210 38 0 166 6 
241 55 0 181 6 
MIO 
240 64 0 170 6 
ECU 
286 96 0 180 9 
187 58 0 125 4 
























































¿ i o 47 111 79 0 




¿". j 58 113 97 0 
104 060 36 7 1 
1 1 
1 1 
803 274 242 78 118 92 0 
2 38 193 36 8 1 
1 1 
1 1 
972 434 225 95 121 97 0 
321 266 44 10 1 
1 1 
1 1 
964 442 212 75 135 100 0 
400 350 39 10 0 
1 892 
1 399 
Ha 60 130 107 0 
1 341 
1 301 32 7 0 
3 677 
60 
A.l ' PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 IRELAND 
1986 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
200 35 0 159 6 
215 48 0 161 6 
MIO 
186 53 0 128 5 
ECU 
249 88 0 153 8 
175 55 0 115 5 
153 46 0 102 4 
97 46 52 0 
1 0 
112 46 66 0 
2 0 
108 49 59 0 
3 0 
115 48 67 0 
5 0 
99 49 51 0 
5 0 



















405 184 386 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se ì gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 









Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 





Fr u i ts fra i s 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autr es 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
1 287 896 188 39 91 72 0 
840 798 36 6 0 
1 334 926 195 40 88 84 0 
912 871 34 6 0 
1 383 965 193 42 92 86 0 
983 940 36 7 1 
1 1 
1 
491 076 188 47 96 84 0 




17 / 46 113 90 0 
043 999 37 7 0 
1 1 
1 
539 103 165 43 108 100 0 
004 960 37 8 0 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
ror es 
Equ i dés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autr es 
Produits animaux Lait 
O e u f s 
La i ri e 
Autr es 
2 771 3 005 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 

























































20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Enorgy; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Ma t er i a 1 ,smal1 tool s ; ma i n tenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensati on 
21.12 I . C adjustment 





GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
VAT o ver-compensât i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 30 
31 Rent and other payments in 
cash or i n k ind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensât i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 



































































1 598 1 684 









































































































































































pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 






















































































































































374 301 284 
53 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energieîlubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensa t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t i ssements 
Equ i pement 
Cons tr uct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1 'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de fornation brute de capital fixe 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ss ements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
































































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 


















Grape nust and wine 
Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nQS 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Ad jus t ment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1981 1982 1983 
AT CURRENT PRICES AND 


































































































































































































































































Ρ Γ ov . 
AUX PRIX ET TAUX 





































































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 ITALIA 
NET 
1981 1982 1983 
AT 1980 PRICES AND 































































































































































































































































AUX PRIX ET 

































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et raéteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 

















Ra i s ins 
Moût et vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'oli ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornement 
Semences 
Autr es 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (là 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
ror es 
Equ idés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+ 
























































A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.7 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 



































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energyîlubr icants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feed i ngstuff s 
Mater i al,smal 1 t ooi s ; roa intenance and repair 
Serv î ces 
Other 
VAT under-compensât i on 
I . C adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES C20-21) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (22+23-24+25) 
Deprec iati on Equ i pment Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR (28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR (28-29-31-32) 
New plantations Livestock capital Machinery and other equipment Transport equipment Farm bu i 1 d i ngs Other construction with the exception of soil improvements Soil improvements Net purchases of existing reproducible fixed capital goods Other goods of gross fixed capital formation VAT under-compensa t i on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
1981 1982 1983 






























































































































































































1985 1986 prov. 


































































































AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 


































































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animeux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel,petit outillage;entretien et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(2S-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

































































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bariey 









Oil seeds and oleaginous fruit 





C i trus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
Ol i ve oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery pi ant s 
Flowers and ornamental plants 
Seeds Other 



























Sheep and goats Poul try 
Other 




17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 Contract work 
1 9 Ad jus t ment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 




















9,7 3,5 0,3 4,5 1,4 
0,0 
0,0 
































































































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 LUXEMBOURG 
1981 1982 1983 
AT 1980 PRICES AND 






































































































AUX PRIX ET TAU! 















































0 , 0 
















































1 Cér éales sans r i ζ 
! Blé et épeautre 
! S e i g l e e t m é t e i l 
Ì Orge 
Ì Avoine et céréales d'été 
1 Ma i s (gr a i η ) 
1 Autres 
Riz 
1 Légumes secs 
Plantes sarclées 
' Pommes de terre 
ι Betteraves sucrières 
Autres 
i Plantes industrielles 
i Graines et fruits oléagineux ( 





1 Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
' Moût et ν i η 
Ol i v e s de tabi e 
Hu ile d ' o l i v e 
i A u t r e s p r o d u i t s v é g é t a u x 
P l a n t e s f o u r r a g è r e s 
P l a n t s de p é p i n i è r e s 
F l e u r s et p l a n t e s o r n e m e n t a l e s 
Semences 
Aut res 
S PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
) Bovins (y compris veaux) 
> Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Vol ai 1 les 
Autres 
Produits animaux 




PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
sauf ol 
(14+17 






























































20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy;lubricants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mat er i al , smal 1 tool s ; ma intenance and repair 
21.9 Servi ces 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensât i on 
21.12 I . C - ad justment 






GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs idies 
Taxes 1 inked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in k i nd 
32 Inter est 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensat i on 
35 GR055 FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciati on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 





AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 














153,1 157,8 163,8 172,1 
1,1 1,4 1,6 1,8 
5 , 9 
9 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
2 3 , 2 
4 , 3 
6 , 4 
1 0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
2 1 , 8 
4 , 3 
7 , 4 
1 1 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
2 8 , 2 
4 , 7 
7 , 9 
1 1 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
2 7 , 7 
5 , 1 
8 , 3 
1 2 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
2 5 , 3 
5 , 6 
7 , 8 
1 3 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
2 3 , 8 
5 , 9 
8,7 
62,1 63,7 





7 8 , 4 
7 , 1 
1,8 
1 0 2 , 3 
7 , 1 
1 ,8 
9 1 , 0 
8 , 8 
1 ,8 
9 4 , 2 
9 , 3 
2 . 6 
9 9 . 4 
7 , 9 
2 , 2 
1 0 6 , 7 
7 , 4 
3 , 7 
1 6 , 8 
1 0 , 1 
6 , 7 
6 6 , 8 
2 , 1 
6 4 , 7 
5 , 7 
4 , 8 
56 , 4 
16 ,6 
1 0 , 0 
6 , 6 
9 1 , 0 
1 ,9 
8 9 , 0 
5 , 6 
5 , 0 
8 0 , 3 
1 7 , 2 
1 0 , 3 
6 , 9 
8 0 , 8 
1,9 
7 8 , 9 
5 , 9 
5 , 3 
6 9 , 6 
1 8 , 0 
1 0 , 8 
7 , 2 
8 2 , 9 
1 ,9 
8 1 , 0 
6 , 3 
5 , 8 
7 0 , 8 
1 9 , 3 
1 1 , 6 
7 ,7 
8 5 , 8 
2 , 0 
8 3 , 8 
6 , 5 
5 , 9 
7 3 , 3 
2 0 , 3 
1 3 , 4 
6 , 9 
9 0 , 1 
2 , 1 
8 8 , 0 
7 , 1 
6 , 5 
7 6 , 5 
74,5 
1 , 2 
- 0 , 6 
1 4 , 2 
2 , 1 
1 2 , 1 
0 , 0 
1 . 9 
0 , 0 
1 , 0 
3 , 7 
1 6 , 3 
2 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 0 
1 , 0 
2 , 0 
1 6 , 7 
1 , 4 
1 8 , 2 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 0 
1 , 5 
- 1 , 0 
1 7 , 0 
1 , 5 
1 2 , 9 
0 , 2 
2 , 7 
0 , 0 
0 , 8 
- 0 , 8 
1 5 , 1 
1 , 4 
8 , 7 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 0 
1 , 5 
- 2 , 9 
1 4 , 2 
1 , 5 
7 , 3 
0 , 1 
3 , 8 
0 , 0 
1 6 . 8 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
2 5 , 5 
18 , 0 
16 , 7 
1 9 , 3 
9 , 4 
2 0 , 3 
5 , 2 
70 





AT 1980 PRICES AND 
1983 
1980 EXCHANGE RATES 
124,0 
1,3 




















































































AUX PRIX ET TAUX 















































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matéri el.pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation 
Serv i ces 
Autres 
Sous-compensa t i on TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensa t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i penen t 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Ferneges et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Cap ital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes ds biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensa t i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 


































































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and nasi in 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 









Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 








Grape must and wine 
Tabi e olives 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nur sery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Ccttle (inrludinq cnlves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1981 1982 1983 
AT CURRENT PRICES AND 






























































































































































































































Ρ rov . 
AUX PRIX ET TAUX 


















































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 NEDERLAND 
1981 1982 1983 
AT 1980 PRICES AND 






















































































































































































































AUX PRIX ET 


















































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méte i 1 
Orge 










Graines et fruits oléagineux (sauf c 







Ra i s ins 
Mou t et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornement 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (là 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et caprins 
Vol a i 1 les 
Autr es 





PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+ 





1 i ves ) 



























































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 eeds and lants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy; 1ubri cants 21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 21.6 Pharmaceutical products 21.7 Feedingstuffs 
21.8 Ma t er i al ,smal 1 tool s ; ma intenance and repair 
21.9 Servi ces 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensât i on 
21.12 I.C adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs idies 
24 Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
25 VAT over-compensât i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equi pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 


















NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
0 VAT under-compensât i on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depr ec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 



































































6 752 7 070 
6 026 
824 
























































































































A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1986 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 





10 405 10 785 10 883 
5 184 5 181 5 286 5 402 

























































5 648 5 666 












































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energig;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits do protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Ma tér i el.pet i t out i 11 age ; en tr e t i en et réparation 
Serv ices 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
Ajustement C.I. 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensa t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i penen t 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérât i ons des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Machinas et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deduct ible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 











































A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.10 UNITED KINGDOM 



















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bar 1ey 









Industr i al crops 






Fr e s h fruit 
Citrus fruit 
Gr apes 
Grape must and wine 
Tabi e olives 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (includiriq calves) 
P.gs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poul try 
Other 





FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Con tract work 
Adjustment 




CURRENT PRICES AND 













998 651 347 0 








152 189 28 
060 
198 831 
56 9 100 718 956 24 



















300 849 451 0 









165 200 27 
211 
679 041 6/3 104 738 097 27 




















157 785 371 0 








166 203 32 
143 
334 905 508 103 702 091 24 





















469 045 424 0 








181 212 51 
525 
748 992 692 108 783 148 25 






















965 573 392 0 









193 232 63 
400 
781 916 
6 6 4 115 836 224 26 




















972 639 332 0 









181 222 60 
992 
649 183 433 104 763 145 22 
625 835 






A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 UNITED KINGDOM 
1986 prov . 
AT 1980 PRICES AND 1980 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1980 
2 555 1 343 2 1 172 38 




737 597 2 103 36 
ECU 




157 962 2 140 52 
3 242 2 053 2 1 153 34 
67 
822 509 313 0 







5 2 1 
4 3 
9 
099 247 336 87 541 865 22 





975 559 416 0 










227 229 392 87 558 938 22 





814 484 330 0 






934 559 375 0 




5 423 6 765 
5 2 1 
4 3 
9 
334 302 403 87 589 934 20 
481 595 799 62 25 
816 
142 
5 2 1 
4 3 
9 
449 422 35U 87 601 967 22 




919 597 321 0 









485 344 336 87 631 015 22 
211 342 781 63 25 
697 
125 
15 380 16 602 15 029 
132 
841 508 333 0 









136 178 27 
144 181 28 
159 169 36 
164 173 39 




275 047 414 87 634 071 21 




Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Or ge 
Avoine et céréales d'été 









Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 







Ra i s i ns 
Moût et vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Somences 
Au t res 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
Por es 
Equ idés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Aut r es 




PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 














































A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
I 








20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mat er i al ,smal 1 tool s ; ma intenance and repair 
21.9 Serv ices 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensât i on 
21.12 I.C adjustment 






GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depr ec i a t i on 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 





NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensa t i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depr ec i a t i on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
















































































































































































































































915 1 088 














A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1986 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 




































324 71 633 318 310 91 810 106 601 42 19 
325 
277 
AUX PRIX ET TAUX 





























5 37 40 904 -10 1 048 -40 959 -5 967 -22 802 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energieîlubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C . I. 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
5ubvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t i ssements 
Equipement 
Constr uct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DE5 FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et outres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

































































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 









Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 





Fr esh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Table oli ves 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cottle (includinq calves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 

















































































































































































































































































































































































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
NET 
1981 1982 1983 1985 1986 
prov . 






























































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautr e 
Seigle et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréeles d'été 





Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 






Fr u i t s frais 
Agrumes 
Ra i s ins 
Moût et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'olive 
Autres produits végétaux 
PI antes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE Clàl3) 
An i maux 
B " v i n *: (y compris veaux) 
ror es 
Equ i dós 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 





PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 



























































1981 1982 1984 1985 1986 
prov . 














Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy;lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feed i ngstuf fs 
Mat er i al , smal 1 tool s ; ma intenance and repair 
Servi ces 
Other 
VAT under-compensât i on 
I.C adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs i d i es 
24 Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 

















NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in k i nd 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm bu i 1 d i ngs 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensat i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 



























































































































































































































































































































































































































pr ov . 





















































































































































































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semence 
Bétail 
Ener g i e 
Engra i s 
Produit 
Produit 
Al i ment 
Mater i e 




s et plants 
et produits animaux 
;lubr ifiants 
et amendements 
s de protection de culture 
s pharmaceutiques 
s pour animaux 
1,petit outilloge;entretien et réparation 
mpensation TVA 
ant C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
1 'exclusion de la TVA 
Sur compensa t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Anor t issements 
Equ i penent 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration dos torres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensa t i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deduct ibi e) 
Amor-1 is sèment s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 




















27 . 1 








3 5 . 1 
3 5 . 2 
3 5 . 3 
3 5 . 4 
3 5 . 5 
3 5 . 6 
3 5 . 7 
3 5 . 8 
3 5 . 9 




Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.2 DANMARK 


















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 









Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 






C i tr us fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e olives 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder pi ants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i cal s 
Cattle (includinq calves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 































349 356 318 
921 
173 853 
2 / v 62 7 785 187 

































377 576 429 
292 
899 439 
2M3 71 10 854 282 



































413 740 440 
607 
183 905 
4 96 68 11 899 804 


































410 933 414 
767 
126 330 
54 i 71 13 983 186 




































418 071 388 
087 
898 597 417 56 19 983 826 




































515 315 462 
875 
005 780 541 58 24 905 697 































































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautro 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 

















Ra i s i ns 
Moût et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu ile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bnvins (y compris veaux) 
ror es 
Equ idés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajus t ement 




























































pr ov . 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ;1ubri cant s 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Material,smal 1 t ooi s;maintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensat i on 
21.12 I.C adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 S u b s i d i e s 
24 Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
25 VAT over-compensa t i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 
27 . 1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 












NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments 
cash or in kind 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 










Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farra bu i 1 d i ngs 
Other construction with tlie exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensa t i on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 









































































































































































































































































































1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov. 
AT 1980 PRICES 
35 845 37 898 
19 006 19 215 
16 839 18 633 
MIO DKR 
















































19 636 19 100 
17 124 21 879 











































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energieîlubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Ma ter i el,pet i t out i 11 age ; entre t i en et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
Ajus temen t C.I. 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensa t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Cap ital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensat i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 










































Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 



















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 





Po t a t oes 
Sugarbee s 
Other 
Indus tr i al crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 








Grape must and wine 
Tab le oli ves 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i ma 1 s 
Cattle (includinq calves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT C15+16) 
Con tr act work 
Ad jus t ment 












































































































































































































































































































































































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
1981 1982 

































































































































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Or ge 
Avoine et céréales d'été 









Graines et fruits oléagineux (sauf 





Fr u i t s frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût et vin 
Olives de tab 1 e 
Hu i 1 e d 'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14 
olives ) 



















































Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
I 







pr ο ν . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy;lubricants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feed ingstuffs 
21.8 Mat er i a 1 ,smal 1 tool s;naintenanco and repair 
21.9 Ser vices 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensât i on 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs i d i es 
24 Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
25 VAT o ver-compensât i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR C05T 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in ki nd 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensât i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciati on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 








































































































































































































































































































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 






















































































































pr ov . 













































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energioílubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Mater i el.pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 
Services 
Autr es 
Sous-compensât i on TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amort issements 
Equ i peinent 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (23-29) 
Fer mages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
( 7 5 - 3 1 - 3 ."> 1 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel du transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensa t i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deduct ible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 



































































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 


















Grape must and wine 
Tabi e olives 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder pi ants 
Hursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 






































































































































































































































































































































































































































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 HELLAS 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
pr ov. 






































































































































































































































































































































































































































































































312 999 345 196 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (grain) 
Autres 
R i z 
Légumes secs 
Plantes sarclées 




Gr aines et fruits oléagineux (sauf olives) 







Ra i s i ns 
Moût et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Fiantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
!î«v ΐ π s ( ν c o m p r i s vt? aux ) 
i or es 
Equ i d é s 
Ovins et capr i ns 
Vol ailles 
Autres 




PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
A jus t enent 













































































20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy;lubricants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuff s 
21.8 Mat er i al ,small tools;maintenance and repair 
21.9 Serv ices 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensât i on 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs i d i es 
24 Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
25 VAT over-compensat i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 






NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Ferm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensât i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 












































































































































































































































































































































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 









































































































75 812 77 447 
249 534 253 091 
818 
35 572 
80 028 80 495 
232 971 249 682 
83 478 82 699 




































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Ma t ér i el,peti t out i 11 age ; entr e t i en et réparation 
Services 
Autr es 
Sous-compensa t i on TVA 
A just ement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Sub vent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensa t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i ρement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEUR5 (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermeges et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(23-31-3?) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1 'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensat i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 






























































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bariey 










Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 








Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































207 558 208 319 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Or ge 
Avoine et céréales d'été 




PI antes sareiées 
Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 





Fr u i ts frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
lovins («v compris vnnux) 
l"or es 
Equ idés 
Ov ins et capr i ns 
Volailles 
Autr es 
Produ its ani maux 




PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agr icoles à façon 
A jus tement 


































































































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy;lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feed i ngstuf f s 
Mater ï al ,smal 1 too1 s ; na intenance and repair 
Serv i ces 
Other 
VAT under-compensât i on 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
exclud ing VAT 
VAT over-compensa t i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
Deprec iati on 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NE INCOME F OM AGR. A TIVITY OF TOTAL LAB UR 
(28-31-32) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm bu i 1 d i ngs 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensât i on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 6 98 
758 
















PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
1'exclusion de la TVA 
Sur compensa t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t i ssemeri t s 
Equ i pertent 
Cons tr uct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(2H-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Antél torat ion des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 









































Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.6 IRELAND 



















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
















C i trus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Table ol i ves 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Hursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle ( incl ufi inq calves) 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1981 1982 







































































































































































































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 IRELAND 
1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 





























































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 




PIant es sareiées 
Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 




















































Fr u i t s frais 
Agrumes 
Raisins 
Moût et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 




6 52 .4 



















































































Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 
B~v»rs (y compr is veaux) 
Equ idés 







Au tr es 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
A jus tenent 
























































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri can t s 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al,smal 1 too1 s ; ma intenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensa t i on 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
2 3 Subs idies 
24 Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
25 VAT over-compensa t i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pcient 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 






NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
















Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensât i on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Dépréciât ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
1 9 8 6 , 4 
3 1 , 3 
1 0 , 4 
1 1 5 , 7 
1 9 4 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 8 
3 8 0 , 8 
6 1 , 4 
3 7 , 3 
4 1 , 5 
9 1 9 , 1 
1 0 6 7 , 3 
6 9 , 4 
5 0 , 6 
2 2 8 0 , 1 
3 3 , 5 
8 , 4 
1 3 0 , 3 
2 1 4 , 1 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
4 0 8 , 2 
7 0 , 9 
4 2 , 3 
5 2 , 8 
1 0 1 1 , 4 
1 2 6 8 , 7 
8 2 , 3 




5 5 5 , 2 
3 2 , 3 
4 , 3 
1 4 4 , 8 
2 3 5 , 0 
2 4 , 4 
3 0 , 4 
4 8 8 , 8 
7 7 , 0 
4 9 , 1 
5 6 , 1 
1 4 2 , 3 
4 1 3 , 0 
9 7 , 0 
2 3 , 0 
2 8 3 6 , 2 
4 1 , 4 
5 , 8 
1 4 8 , 0 
2 6 4 , 2 
2 8 , 6 
3 3 , 7 
4 9 3 , 2 
8 2 , 8 
5 6 , 4 
6 8 , 7 
1 2 2 2 , 7 
1 6 1 3 , 5 
1 5 1 , 4 




7 2 8 , 2 
4 0 , 6 
5 , 2 
1 5 5 , 9 
2 8 9 , 5 
2 8 , 5 
4 0 , 3 
4 7 9 , 3 
8 9 , 5 
6 5 , 1 
7 4 , 7 
2 5 8 , 7 
4 5 9 , 6 
1 8 1 , 0 




6 9 8 , 2 
3 8 , 3 
3 , 9 
1 3 3 , 0 
2 5 8 , 8 
2 6 , 2 
4 1 , 8 
5 5 6 , 5 
91 , 8 
6 9 , 0 
6 9 , 9 
2 8 9 , 1 
4 0 9 , 1 
1 7 3 , 4 
4 4 , 3 
1 0 8 6 , 0 
2 1 2 , 2 
1 6 1 , 2 
5 1 , 0 
8 7 3 , 8 
8 2 , 5 
7 9 1 , 4 
5 , 6 
2 1 5 , 0 
6 5 3 , 3 
5 7 0 , 7 
0 , 0 
17 ,7 
8 5 , 6 
4 5 , 2 
1 1 5 , 9 
0 , 0 
4 2 , 5 
0 , 0 
1 3 1 2 , 2 
2 3 8 , 5 
1 8 0 , 6 
5 7 , 9 
1 0 7 3 , 7 
8 6 , 2 
9 8 7 , 5 
5 , 9 
2 5 6 , 0 
8 1 1 , 8 
7 2 5 , 6 
0 , 0 
16 .4 
7 9 , 2 
3 9 . 0 
9 5 , 6 
0 , 0 
4 9 , 4 
0 , 0 
1 4 8 6 , 9 
2 5 6 , 4 
1 9 0 , 9 
6 5 , 5 
1 2 3 0 , 5 
9 4 , 9 
1 1 3 5 , 7 
6 , 2 
2 3 5 , 0 
9 8 9 , 4 
8 9 4 , 5 
0 , 0 
4 , 6 
7 9 , 6 
3 6 , 1 
6 0 , 9 
0 , 0 
4 5 , 2 






7 2 1 , 7 
2 7 1 , 0 
2 0 1 , 7 
6 9 , 3 
4 5 0 , 7 
1 0 1 , 1 
3 4 9 , 6 
6 , 3 
2 2 1 ,0 
2 2 3 , 4 
1 2 2 , 3 
0 , 0 
5 , 8 
8 6 , 9 
4 3 , 2 
3 5 , 8 
0 , 0 
5 7 , 3 





5 9 9 , 6 
2 7 9 , 9 
2 1 1 , 1 
6 8 , 8 
3 1 9 , 7 
1 1 2 , 4 
207 , 3 
6 , 2 
2 0 8 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 3 , 1 
0 , 0 
3 , 2 
9 6 , 9 
4 6 , 1 
3 5 , 0 
0 , 0 
3 4 , 2 





5 3 8 , 2 
286 , 5 
2 1 6 , 3 
7 0 , 2 
2 5 1 , 7 
1 1 8 , 2 
1 3 3 , 6 
6 , 2 
1 9 9 , 0 
0 4 6 , 6 
9 2 8 , 4 
0 , 0 
­ 3 6 , 1 
8 9 , 0 
5 2 , 0 
2 5 , 0 
0 , 0 
3 0 . 0 








2 1 2 , 2 
1 3 4 , 2 
2 3 8 , 5 
8 0 , 6 
2 5 6 , 4 
1 5 , 7 
2 7 1 , 0 
7 , 1 
2 7 9 , 9 
- 1 3 , 0 
2 8 6 , 5 
- 7 4 , 6 
102 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 
AT 1980 PRICES 
1 7 0 6 , 4 
2 9 , 7 
8 , 7 
8 5 , 9 
172 ,7 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
345 ,6 
53 ,0 
3 6 , 1 
3 2 , 1 
1 8 1 2 , 7 
3 1 , 2 
6 , 7 
8 3 , 9 
172 ,8 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
344 ,8 
54 ,6 

























802,8 799,3 843,4 840,4 
903,6 1 013,4 1 029,6 1 191,0 
AUX PRIX DE 1980 
1 9 9 9 , 1 1 9 5 7 , 6 
3 3 , 
3 , 
8 2 , 
1 9 2 , 
2 0 , 
2 2 , 
3 6 9 , 
5 6 , 3 
3 8 , 3 
3 3 , 3 
3 2 , 3 
2 5 3 , 0 1 9 2 , 2 176, 1 
2 9 , 9 
3 ,1 
8 5 , 3 
1 8 1 , 9 
18 ,7 
2 2 , 1 
4 4 5 , 1 
5 6 , 1 
3 7 , 6 
3 1 , 6 
8 5 1 , 9 911 ,3 
1 147 ,2 1 046 ,2 
0 , 0 
1 4 , 9 
7 6 , 1 
4 0 , 5 
1 0 1 , 6 
0 , 0 
3 7 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
1 2 , 1 
6 2 , 6 
3 0 , 8 
7 6 , 0 
0 , 0 
3 9 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
3 , 1 
5 8 , 6 
2 6 , 1 
4 5 , 7 
0 , 0 
3 3 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
3 , 8 
5 9 , 1 
2 8 , 8 
2 5 , 1 
0 ,0 
4 0 , 2 
0 , 0 
0 . 0 
2 , 6 
6 2 , 5 
2 9 , 0 
2 3 , 4 
0 , 0 
2 2 , 9 
0 , 0 
0 ,0 
­ 2 5 , 0 




1 9 , 0 
0 ,0 
132,0 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energieîlubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equ i pement 
Cons truet ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(?i3-31 -3?) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Anor t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 










































Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.7 ITALIA 
23 11 87 
NET 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 








13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 
14 
15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 





Cereals excluding rice Wheat and spelt Rye and masi in Bar 1ey Oats and summer cereal mixtures Maize (grain) Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugarbeets Other 





Grape must and wine 
Table oli ves 
Olive oil 
Other vegetable products Fodder plants Nursery plants Flowers and ornamental plants Seeds Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
Animals Cattle (including calves) Pigs Equ i nes Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs 
1·.Ό o 1 
Other 
FINAL ANIMAL O U T P U T (15+16) 
Con tr act work 
Ad jus t ment 






















501,1 924,9 6,7 








537,0 91,7 318,9 021,1 
953,5 
314,3 853.6 
Ζ -Ja , b 62,4 286,4 121,6 778,8 























612,5 623,6 3,5 71,1 10,5 881,1 22,7 
543,7 
106, 0 
220,8 657,4 557,1 6,4 



































11 4 2 
2 































781 , 3 


























12 5 2 
2 1 

























































12 5 3 
3 1 





























































12 5 3 
2 1 













































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.7 ITALIA 
1981 1982 





















































































































































































































































































































































































Cereales sans riz 
Blé et épeautre 
Se igle et me teil 
Or ge 
Avoine et céréales d'été 

















Ra i s i ns 
Moût et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu ile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris v e a u x ) 
ror es 
Equ i dès 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 



















































Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.7 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Li vestock and animal products 
21.3 Energy;lubricants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.δ Mater i al ,smal 1 tοο1 s ; ma i ηt enanco and repai 
21.9 Serv i ces 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs i d i es 
24 Taxes I inked to product ion 
excluding VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 
27 . 1 Equ i prient 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTÍVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
New pi antat ions 
L ivestock cap i t al 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of ex ist ing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensât i on 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 



























AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MRD LIT 
33 889,1 38 245,1 45 009,0 46 463,8 49 178,9 50 893,9 


















































































































23 777,4 26 748,1 32 012,2 32 298,0 34 657,9 36 623,8 
1 7 0 7 , 0 1 9 1 3 , 0 2 8 0 8 . 0 3 1 5 0 , 0 3 1 3 3 , 0 2 8 5 0 , 0 
1 4 4 , 7 1 9 6 , 4 2 2 3 , 3 2 4 9 , 3 3 4 1 , 0 3 5 9 , 4 
2 5 3 3 9 , 7 2 8 4 6 4 , 7 34 5 9 6 , 9 3 5 1 9 8 , 8 37 4 4 9 , 8 39 1 1 4 , 4 
8 0 4 6 , 5 9 1 3 5 , 9 10 7 5 4 , 1 11 6 9 7 , 3 11 9 5 6 , 7 12 2 5 6 , 2 
17 2 9 3 , 2 19 3 2 8 , 8 2 3 8 4 2 , 8 2 3 5 0 1 , 5 2 5 4 9 3 , 1 26 8 5 8 , 2 
6 6 1 2 , 4 7 3 1 5 , 7 8 7 5 6 , 9 9 1 6 7 , 9 10 3 2 8 , 5 10 7 2 1 , 2 
10 6 8 0 , 3 12 0 1 3 , 1 1 5 0 8 5 , 9 
3 5 1 , 0 3 3 7 , 0 3 3 4 , 0 
14 333 , 6 
3 5 0 , 0 
15 1 6 4 , 6 
3 7 8 , 0 
16 1 3 6 , 9 
3 8 9 , 0 
1 8 6 4 , 0 2 2 9 8 , 0 2 7 3 0 , 0 3 0 0 5 , 0 3 3 4 6 , 0 3 5 8 0 , 0 
15 0 7 8 , 2 16 6 9 3 , 7 20 7 7 8 , 8 20 1 4 6 , 5 2 1 7 6 9 , 1 2 2 8 8 9 , 2 














































































































ο . ο ο , ο ο , α 
9 5 1 8 , 0 10 7 1 1 , 0 12 4 8 3 , 0 13 5 1 6 , 0 13 8 0 0 , 0 14 1 2 8 , 0 
8 0 4 6 , 5 9 1 3 5 , 9 10 7 5 4 , 1 11 6 9 7 , 3 11 9 5 6 , 7 12 2 5 6 , 2 
1 4 7 1 , 5 1 5 7 5 , 1 1 7 2 8 , 9 1 8 1 8 , 7 1 8 4 3 , 3 1 8 7 1 , 8 
106 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.7 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
MRD LIT 
29 817,0 29 236,7 31 160,2 30 225,9 30 329,2 30 808,0 
































































8 268,5 8 281,5 8 420,0 8 437,4 8 480,7 8 607,6 










































































7 9 0 0 , 0 7 7 0 7 , 0 8 0 3 2 , 0 7 9 3 9 , 0 7 429,0 7 279,0 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 21.1 
Bétail et produits aninaux 21.2 
Energie;lubrifiants 21.3 
Engrais et amendements 21.4 
Produits de protection de culture 21.5 
Produits pharmaceutiques 21.6 
Aliments pour animaux 21.7 
Matér iel, petit outillageîentretien et réparation 21.8 
Ser vices 21.9 
Autres 21.10 
Sous-compensationTVA 21.11 
Ajustement C I . 21.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 21 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 22 
Subvent ions 23 
Impôts liés à la production à 24 
1 'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 25 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DE5 FACTEURS 26 
C22+23-24+25) 
Amortissements 27 
Equ i penent 27.1 
Constructions 27.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 28 
Rémunérations des salariés 29 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 30 
Fermages et autres prestations en espèces 31 
et en nature 
Intérêts 32 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 33 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 34 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Cap i tal bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Mater iel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1 'except ion de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 35 
(hors TVA deduct ible) 
Amor t i ssements 27 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 36 






















Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.8 LUXEMBOURG 
23 11 87 
NET 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 prov. 
01 C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
0 1 . 1 W h e a t and s p e l t 01.2 Rye and oasi in 01.3 Barley 01.4 Oats and summer cereal mixtures 01.5 Maize (grain) 
01.6 Other 
02 Rice 
0 3 P u l s e s 
04 Root crops 
04.1 Potatoes 04.2 Sugarbeets 04.3 Other 
05 Industrial crops 05.1 Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 05.2 Fibre plants 05.3 Tobacco 05.4 Hops 05.5 Other 
06 Fresh vegetables 
07 Fresh fruit 
08 Citrus fruit 
09 Grapes 
10 G r a p e m u s t and w i n e 
11 Tabi e o l i v e s 
12 01 i ve o i 1 
13 O t h e r v e g e t a b l e p r o d u c t s 
1 3 . 1 F o d d e r p l a n t s 13.2 Nursery plants 
13.3 Flowers and ornamental p l a n t s 
13.4 Seeds 
13.5 Other 
14 FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
15 15 15 15 lb 15 15 
16 16 16 16 16 
1 2 3 4 5 6 




C* 111 e (i nel ud i 
Pigs 
Eq u i n e s 
Sheep and goats 
Poul try 
Other 
-limai pr oducts 
Milk 
Eggs 
Wool O t h e r 
17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 C o n t r a c t w o r k 
19 A d j u s t m e n t 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 









AUX PRIX COURANTS 
302 110 15 137 40 0 0 
424 148 18 202 56 0 0 
MIO LFR 
203 95 15 80 13 0 0 
463 232 25 167 39 0 0 
437 158 15 204 61 0 0 
368 158 10 180 20 0 0 
109 109 0 0 




130 130 0 0 




118 118 0 0 




108 108 0 0 





90 90 0 0 




87 87 0 0 








1 195 1 317 
5 763 











Dl / 0 0 8 0 




bai 0 0 7 0 




6 26 0 0 7 0 
076 993 83 0 0 
2 1 
3 3 
543 886 650 0 0 6 0 
312 237 74 0 0 
2 2 
3 3 
686 025 657 0 0 4 0 
459 388 71 0 0 
2 577 1 962 611 0 0 4 0 



























































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méte i 1 
t O r g e 
' Avoine et céréales d'été 





Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
' Plantes industrielles 





r Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s ins 
Moût et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 
ï Bovins (v compris veaux) 
i ror es 
Equ i dés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 


























































1983 1984 1985 1986 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy; 1ubri cant s 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 ateria!,s all tools maintenan e and rep 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensât i on 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs i d i es 
24 Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 






NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
3 5.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other construction with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensa t i on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depr ec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 











AUX PRIX COURANTS 
MIO LFR 
6 958 7 172 
52 62 
396 433 
























































































































































































































































2 129 2 075 
3 211 3 373 







































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semenc 






Mat ór i 




es et pi ants 
et produits animaux 
e ; 1ubr if i ants 
s et amendements 
ts de protection de culture 
ts pharmaceutiques 
ts pour animaux 
el,petit out i 11 age ; entre t i en et réparation 
es 
orapensati on TVA 
ment C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEUR5 
C22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 



































































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 


















Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
01 i ve o i 1 
Other vegetable products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (includinq calves) 
Pigs 
Equ ines 








FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Ad justment 




















































¿4 ϋ 49 183 240 14 










11 3 5 
1 
10 8 1 
21 
31 




073 250 806 17 








281 17 380 949 376 
192 
057 668 
9 70 52 153 177 17 










10 3 5 
1 








048 332 690 26 








812 26 403 198 436 
948 
793 802 591 48 189 146 17 











11 3 6 
1 
10 9 1 
22 
34 




479 696 760 23 








317 23 470 576 495 
398 
310 723 
07 3 51 140 304 19 











11 3 6 
1 








787 970 807 10 








730 10 494 8 98 525 
847 
965 634 733 44 156 371 22 












11 3 6 
1 
10 9 1 
21 
33 




926 079 841 6 









036 6 542 043 529 : 
227 
164 519 132 47 133 294 19 





Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.9 NEDERLAND 
1981 1982 







































































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et mét e i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 

















Ra i s i ns 
Moût et vin 
01 i ves de tabi e 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autr es 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
rores 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autr es 





PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 



































































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1 Seeds and plants 
2 Livestock and animal products 
3 Energy; 1ubri can t s 
4 F e r t i l i z e r s and soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Pharmaceutical products 
7 Feed ingstuff s 
8 Ma t er i al ,smal 1 tοο1 s ; ma intenance and repair 
9 ervices 
10 Other 
11 VAT under-compensa t i on 













TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs idies 
Taxes 1 inked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-compensa t i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
Deprec iati on 
Equ i prient 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Inter est 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensât i on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depr ec i a t ton 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 







































































































































































































































































































Α . 2 - PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.9 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1985 1986 
pr ov . 




























































14 590 14 910 
14 130 14 860 






















































































ces et plants 
1 et produits animaux 
i e ; 1ubr i f i an t s 
is et amendements 
its de protection de culture 
its pharmaceutiques 
nts pour animaux 





CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i pertent 
Construe t i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Cap i t al bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1 'exception de 
1 'améliorât ion des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ssertien t s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 





















2 7 . 1 







3 5 . 1 
3 5 . 2 
3 5 . 3 
3 5 . 4 
3 5 . 5 
3 5 . 6 
3 5 . 7 
3 5 . 8 





Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.10 UNITED KINGDOM 
11 
87 



































Cereals excluding rice 
Uhoa t and spelt 
Rye and masi i n 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 









Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 






Ci trus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Other vegetable products 
Fodder pi ants 
Nursery plants 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 

























n i mal s 
Catti e (i neludinq ca 
Pigs 
Equ ines 
Sheep and goats 
Poul try 
Other 






FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 Contract work 
19 Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 


























































34,3 44,0 60,4 74,9 



























































































































































































































































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.10 UNITED KINGDOM 
1981 1982 

















































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et tnéteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 









Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 







Ra i s i ns 
Moût et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
r o r c s 
Equ i dés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 



















































Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 

























































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energyílubr icants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feed i ngstuf f s 
Mater i al ,smal 1 too1 s ; ma intenance and repair 
Serv ices 
10 Other 
11 VAT under-compensati on 













TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-compensa t i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
Deprec i at i on 
Equ i prient 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
New piantati ons 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensa t i on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depr ec i a t i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 










































356 , 9 
3, 1 
464,0 










































































































































































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.10 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
prov. 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
8 
2 
6 8 8 , 8 
2 0 4 , 0 
3 7 , 4 
3 8 1 , 5 
7 0 0 , 8 
1 4 6 , 8 
6 3 , 5 
1 0 0 , 4 
6 4 9 , 9 
3 4 6 , 9 
2 3 , 6 
1 0 , 6 
9 3 4 0 , 9 
2 0 3 , 8 
3 7 , 6 
3 8 6 , 9 
7 1 1 , 3 
1 7 4 , 7 
5 6 , 0 
2 3 1 2 , 2 
6 5 8 , 8 
3 5 8 , 7 
2 3 , 6 
1 0 , 8 
MIO 
9 2 0 5 , 0 
2 1 7 , 2 
4 2 , 4 
3 8 4 , 5 
7 7 0 , 0 
1 8 6 , 6 
5 6 , 5 
2 3 6 5 , 9 
6 5 2 , 8 
3 5 7 , 5 
2 6 , 3 




9 3 6 , 1 
1 9 4 , 2 
4 2 , 7 
3 7 9 , 1 
7 8 8 , 6 
1 8 5 , 3 
5 4 , 7 
2 8 0 , 3 
6 6 2 , 0 
3 5 9 , 7 
2 4 , 9 
1 1 , 1 
9 5 9 3 , 2 
2 0 2 , 9 
4 1 , 0 
3 8 3 , 8 
7 4 1 , 7 
2 0 9 , 4 
5 4 , 3 
2 2 3 9 , 0 
6 5 0 , 3 
3 6 0 , 8 
1 6 , 1 
1 0 , 9 
9 5 6 7 , 6 
2 0 3 , 2 
2 3 , 6 
3 8 1 , 6 
7 4 4 , 6 
2 2 4 , 0 
5 3 , 9 
2 2 5 4 , 2 
6 4 6 , 2 
3 6 1 , 8 
1,5 
1 0 , 9 
4 665,3 4 935,8 
4 023,5 4 405,1 
469,0 
0,0 
5 069,3 4 982,5 
4 135,7 4 953,6 
4 910,2 4 905,5 




5 4 1 , 0 
- 6 , 0 
627 ,0 
- 2 4 , 0 
574 ,0 
- 3 , 0 
579 ,0 









PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energieîlubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Ma tér i el,pet i t out i 11 age ; ent re t i en et réparation 
Serv i ces 
Au tr es 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C.I. 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcorttpcnsat i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor t issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-3?) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1 'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deduct ible) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
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Esta publicación contiene los datos más recientes sobre las cuentas de la agricultura. La 
presente edición incluye unas tablas por países que presentan series cronológicas rela­
tivas a la producción final, el consumo Intermedio, el valor añadido y la formación de 
capital fijo por cada uno de los países miembros de la Comunidad (sin España y Por­
tugal) en moneda nacional, en ECUS y PPC en precios (y tasas de cambio) corrientes y en 
precios (y tasas de cambio) constantes. Los datos se refieren al periodo de 1981 a 1986. 
Denne publikation indeholder de seneste tal vedrørende landbrugssektorregnskabet. 
Denne udgave indeholder tabeller, udarbejdet for hvert land med kronologiske rækker 
over medlemsstaternes og Fællesskabets endelige produktion (Spanien og Portugal ikke 
medregnet), det ¡ntermediære forbrug, værditilvækst og faste investeringer udregnet i 
national valuta, i ECU og KKS, løbende priser (og vekselkurser) samt i faste priser (og vek­
selkurser). Tallene gælder tidsrummel 1981­1986. 
Diese Veröffentlichung enthält die neuesten Angaben zur landwirtschaftlichen Gesamt­
rechnung. Diese Ausgabe umfaßt Ländertabellen mit Zeitreihen über Endproduktion, Vor­
leistungen, Wertschöpfung und Anlageinvestitionen für die Mitgliedstaaten und die Ge­
meinschaft (ohne Spanien und Portugal) in Landeswährung, in ECU und KKS, in jeweili­
gen Preisen (und Wechselkursen) sowie in konstanten Preisen (und Wechselkursen). Die 
Angaben decken den Zeitraum von 1981 bis 1986 ab. 
Η έκδοση αυτή περιέχει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τους γεωργικούς λο­
γαριασμούς. Σ' αυτήν περιλαμβάνονται πίνακες κατά χώρα οι οποίοι παρουσιάζουν 
χρονολογικές σειρές της τελικής παραγωγής, της ενδιάμεσης κατανάλωσης, της προ­
στιθέμενης αξίας και του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου για καθεμία από τις χώρες 
μέλη και το σύνολο της Κοινότητας (εκτός Ισπανίας και Πορτογαλίας) σε εθνικό νόμι­
σμα, σε ΕΝΜ, και ΣΑΔ, σε τρέχουσες τιμές (και τιμές συναλλάγματος) καθώς και σε 
σταθερές τιμές (και τιμές συναλλάγματος). Τα δεδομένα αναφέρονται στην περίοδο 
1981 ώς 1986. 
This publication contains the most recent data on agricultural accounts. This edition in­
cludes tables, showing time-series for final output, intermediate consumption, value-ad­
ded and fixed capital formation, for each of the Member States and the Community (with­
out Spain and Portugal), in national currencies, in ECU and PPS, at current prices (and ex­
change rates) and at constant prices (and exchange rates). The data relate to the period 
from 1981 to 1986. 
Cette publication contient les données les plus récentes sur les comptes de l'agriculture. 
Cette édition comporte des tableaux par pays présentant des séries chronologiques de la 
production finale, de la consommation intermédiaire, de la valeur ajoutée et de la forma-
tion de capital fixe pour chacun des pays membres et la Communauté (sans l'Espagne et 
le Portugal), en monnaie nationale et en ECU et SPA, aux prix (et taux de change) cou-
rants ainsi qu'aux prix (et taux de change) constants. Les données portent sur la période 
de 1981 à 1986. 
La pubblicazione contiene i dati più recenti relativi ai conti dell'agricoltura. In questa edi-
zione figurano delle tabelle per paese, che presentanto le serie cronologiche relative alla 
produzione finale, ai consumi intermedi, al valore aggiunto e agli investimenti fissi, per i 
paesi membri e per la Comunità (senza Spagna e Portogallo), in moneta nazionale, in 
ECU e SPA calcolati a prezzi (e tassi di cambio) correnti e costanti. I dati si riferiscono al 
periodo 1981-1986. 
Deze publikatie bevat de jongste gegevens over de landbouwrekeningen. Deze uitgave 
omvat tabellen die per land chronologische reeksen geven van de eindproduktie, het in-
termediair verbruik, de toegevoegde waarde en de vorming van vaste activa voor de Lid-
Staten en de Gemeenschap (met uitzondering van Spanje en Portugal) in nationale valuta 
in Ecu en KKS tegen lopende prijzen (en wisselkoersen). De gegevens slaan op de periode 
1981-1986. 
Esta publicação contém os dados mais recentes relativos às contas da agricultura. 
Nesta edição figuram as tabelas por pais, que apresentam séries cronológicas da pro-
dução final, do consumo intermédio, do valor acrescentado e da formação de capital 
fixo para cada um dos países membros da Comunidade (sem Portugal e Espanha) em 
moeda nacional, em ECUs e PPC, aos preços (e taxas de câmbio) correntes e constantes. 
Os dados são relativos ao periodo de 1981-1986. 
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